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 (دراسة تحليلية بلاغية)
 جامعي بحث
 )1Sسرجانا ( درجة على للحصوؿ النهائي الاختبار شركط لاستيفاء مقدـ
 الإنسانية العلـو كلية كأدبها العربية اللغة قسم في
 مالانج ابغكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة
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 ئزة بقية الصالحةنور فا
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 ابؼشرؼ:
 الدكتوراندوس عبد الله زين الرؤوف، الداجستير
 ََََََََُُِّّٗٓٗٔٗ: رقم التوظيف
 
 
 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم الإنسانية
 جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
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للاهتسلإا 
 
  لىاعت الله لاق:  
اَن ْ ئِج ْوَلَو ِّبَّر ُتاَمِلَك َدَف ْ ن َت ْنَأ َلْب َق ُرْحَبْلا َدِفََنل ِّبَّر ِتاَمِلَكِل اًداَدِم ُرْحَبْلا َناَك ْوَل ْلُق 
اًدَدَم ِهِلِْثبِ ( : فهكلأٓ9)  
Allah ta’ala berfirman : 
“katakanlah (muhammad), seandainya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu 
sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”(al-kahfi : 109) 
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 الإهداء
 ككالدتي ا﵀بوبة مسكنة  كالدم صافٌ سوجيانتو ابؼغفور له
 أخي الكبير بؿمد صافٌ الدين ك بؿمد نوفاف دافيد فابزرازم
  الدكتوراندكس عبد الله زين الرؤكؼ، ابؼاجستير مشرفي في تأليف هذا البحث
 أصدقائي من ابغجرة الستة في معهد سبيل الرشاد
 ك زملائي في قسم اللغة العربية كأدبها
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 كلمة الشكر والتقدير
 إلا إلػه لا فأ أشػهد كالػدين، الػدنيا أمػور علػى نستعين كبه ين،العابؼ رب ٌ ﵁ بغمدا
 أشػػػرؼ علػػػى كالٌسػػػلاـ كالٌصػػػلاة كرسػػػوله، عبػػد  بؿمػػػدا فأ كأشػػػهد لػػػه لاشػػػريك كحػػد  الله
رسلين، الأنبياء
ي
 بإحسػاف تػبعهم كمػن أبصعػين كأصػحابه آلػه كعلػى بؿمػد كمولانػا سػٌيدنا كابؼ
 .الدين يـو إلى
 درجة على كابغصوؿ النهائي الاختبار شركط تيفاءلاستقصود كتابة هذا البحث 
 إبػراهيم مالػك مولانػا جامعػة كأدبهػا العربيػة اللغػة قسػم في الإنسػانية العلػـو لكليػة سػرجانا
 . بدالانج ابغكومية الإسلامية
فالباحثػػػة تقػػػدـ كلمػػػة الشػػػكر لكػػػل شػػػدة يعبػػػي دعمػػػة كمسػػػاعدة للباحثػػػة في 
 تأليف كصناعة هذا البحث. خصوصان إلى:
 الإسػلامية إبػراهيم مالػك مولانػا امعػةالأسػتاذ الػدكتور موجيػا راهػارجو مػدير ابع .ُ
 .بدالانج ابغكومية
 ، عميدة كلية العلـو الإنسانية.ابؼاجستير ة،ذاستعا الدكتور .ِ
 .كأدبها العربية اللغة قسم، ابؼاجستير، رئيس بؿمد فيصل .ّ
 أليف هذا البحث.الدكتوراندكس عبد الله زين الرؤكؼ، ابؼاجستير، مشرفي في ت .ْ
ابؼعلػم الػذم يػرافقن منػذ السػنة الأكلى حػج سػأبزرج في هػذ  ، ل، ابؼاجسػتيربؿمد فيص .ٓ
 ).ابؼشرؼ فى الأمور الأكادبيية(  ابعامعة
علػػم ك إلى الأصػػدقاء الػػذم مسػػتعٌد  إعبػػاء في يسػػتمركف الػػذين ك ابؼعلمػػات ابؼعلمػػين .ٔ
 ليكوف الأسرة في ابؼكاف السبيل
 هذا البحث نافعا للباحث كلكل من تفاعل به. أخيران، عسى أف يكوف
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 الدلخص
ابعناس فى ديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الصبور (دراسة . ََُُُِّّ، نور فائزة بقية الصابغة
 مالك مولانا جامعة الإنسانية العلـو كلية كأدبها العربية اللغة قسم البحث ابعامعي. برليليةبلاغية).
 .مالانج ابغكومية ميةالإسلا إبراهيم
 ابؼاجستير ،ابؼشرؼ: الدكتراندكس عبد الله زين الرؤكؼ
 ، علم البلاغية، ابعناساللغة العربيةالكلمات الرئيسية: 
اللغة . الكتب القدبية كلغة القرآف كلغة- هي أحد اللغة من اللغات العالماللغة العربية 
اللغة العربية يعرؼ مصبلح  ثم. ـ ك الكتابةالعربية كاللغة الأخرل بؽا قواعد بـصوصة في الكلا
تأدية ابؼعنى ابعليل كاضحان علمى في ثلاثة أقساـ يعنى الفصاحة، الأسلوب، ك البلاغة. أف البلاغة 
بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كٌل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيه، ك 
تسهل على القراءة في فهم القرآف، لأف هذا العلم فسمي البلاغة . الأشداص الذين بىاطبوف
ابغديث، الشعر، النثر، ك الأعماؿ الأدبية. فعلـو البلاغة هي علم ابؼعالٌ، علم البياف، ك علم 
البديع. السيد أبضد ابؽاشم يقتسم علم البديع فى أنوعاف يعنى بؿسنات اللفظية ك بؿسنات معنوية. 
 لباب، كاحد  الباب ابعناس.ك فى بؿسنات اللفظية تكوف كثير ا
أما أسئلة في هذا البحث هو ما ابعناس في الديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الصبور؟ك 
 استدراجمانوع ابعناس في الديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الصبور؟. يهدؼ هذا البحث 
لاح عبد ك برليل أنواع ابعناس في الديواف "أقوؿ لكم" لصالكلمات التي تتضمن ابعناس فيه، 
استددمت الباحثة طريقة البيانات ببريقة . الكيفي ابؼناهجكيشمل هذا البحث أنواع الصبور. 
بديواف أقوؿ لكم لصلاح عبد  كاستددمت الباحثة مصادر البيانات ابؼلاحظة. –التربصة  –القراءة 
 .كلتحليل البيانات، استددمت منهج الوصفيالصبور. 
فى بصيع الأشعار لاثوف جناسا فى الديواف أقوؿ لكم، يوجد كاحدة كث نتائج هذا البحث
من ديواف أقوؿ لكم فيه تتضمن بشانية عشر جناسا من جناس اللاحق، جناساف من جناس مذيلا، 
جناس كاحد من جناس بفاثل، ثلاثة جناسا من جناس مصحف، جناس كاحد من جناس مضارع، 
 جناس كاحد من جناس بؿرؼ. ستة جناسا من جناس ناقة، جناس كاحد من جناس قلب، ك
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ABSTRAK 
Nur Faizah Baqiyatus Sholihah, 2017. Jinas dalam Diwan “Aqulu Lakum” karangan 
Sholah ‘Abdu Shobur, Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI. 
Kata Kunci : Bahasa Arab, Ilmu Balaghah, Jinas  
Bahasa Arab merupakan salah satu dari Bahasa Dunia yang digunakan dalam 
Al-qur’an dan juga buku-buku klasik. Bahasa ini juga dikenal dengan istilah ilmu 
dalam tiga pembagian yaitu fashohah, uslub dan balaghoh. Adapun balaghoh adalah 
mengungkapkan makna yang estetik dengan jelas mempergunakan ungkapan yang 
benar, berpengaruh dalam jiwa, tetap menjaga relevansi setiap kalimatnya dengan 
tempat diucapkannya kalimat itu serta memperhatikan kecocokannya dengan pihak 
yang diajak bicara. Dinamakan dengan balaghoh karena ilmu ini dapat memudahkan 
membaca dan memahami Alquran, Hadits, Puisi, Prosa, dan karya sastra lainnya.  
Sedangkan ilmu balaghoh itu mencakup ilmu maani, ilmu bayan dan ilmu badi’. 
Sayyid Ahmad Al-Hasyim membagi ilmu badi’ dalam dua pembagian yaitu 
Muhassinat lafdhiyah dan muhassinat ma’nawiyah. Dalam muhassinat lafdhiyah 
terdapat banyak pembahasan dan salah satu pembahasan dalam muhassinat lafdhiyah 
adalah tentang jinas. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jinas yang 
terdapat dalam diwan “Aqulu lakum” karya Sholah Abdus Shobur? Dan Apa saja 
macam jinas yang terdapat dalam diwan “Aqulu lakum” karya Sholah Abdus 
Shobur?. Tujuan penelitian ini adalah menemukan kalimat yang mengandung jinas 
didalamnya, dan menganalisis macam-macam jinas pada diwan “aqulu lakum” karya 
sholah abdu shobur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dan analisisnya peneliti 
menggunakan teknik pustaka. Sumber utama dari penelitian ini adalah diwan “aqulu 
lakum”. 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditemukan tiga 
puluh satu jinas dalam diwan “aqulu lakum”. Sedangkan macam-macam yang 
terdapat didalamnya ada jinas lahiq, jinas mudhil, jinas mumatsil, jinas mushohaf, 
jinas mudhori’, jinas naqis, jinas qolb, dan jinas muharrof. 
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ABSTRACT 
Nur Faizah Baqiyatus Sholihah, 2017, Jinas in the book “Aqulu Lakum” by Sholah 
Abdu Shobur, Script. Direction Arabic Language and Literature in University 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Leader : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI. 
Keyword : Arabic Language, Balaghoh, Jinas 
Arabic language is one of World Language which is used in Alquran and 
classic books. This language also known as science in three divisions, those are 
fashohah, uslub, and balaghoh. Balaghoh is utter the aesthetic meaning clearly, use 
the true expression, influential in soul, keeping the relevance of each sentence with 
the place it uttered the sentence, and paying attention to its compatibility with the 
partner of the speaker. It is named balaghoh because this science could make easier 
to read and comprehend Al-quran, Hadits, poetry, prose, and other works. While, 
balaghoh science includes maani science, bayan science, and badi’ science. Sayyid 
Ahmad Al-Hasyim divides badi’ science into two parts, those are Muhassinat 
lafdhiyah and muhassinat ma’nawiyah. In muhassinat lafdhiyah there are many 
discussions and one of the discussions in muhassinat lafdhiyah is about jinas.  
The research problems of this research are what jinas that existed in diwan 
”Aqulu Lakum” by Sholah Abdu Shobur And what kinds of jinas that existed in 
diwan ”Aqulu Lakum” by Sholah Abdu Shobur. The aims of this research are found 
the sentence which contains jinas inside, and analyze kinds of jinas in diwan “Aqulu 
Lakum” by Sholah Abdu Shobur. This research uses descriptive qualitative method. 
While for the data collection and analysis method, the researcher uses library 
technique. The main source of this research is diwan “Aqulu Lakum”.  
From this research that has done by the researcher founded thirty one jinas 
in diwan “Aqulu Lakum”. Meanwhile, kinds of jinas that existed are jinas lahiq, 
jinas mumatsil, jinas mushohaf, jinas mudhori’, jinas naqis, jinas qolb, and jinas 
muharrof. 
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 لالباب الأو 
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
كتكوف العبارة بصيلة كبديعة مناسبة العلم الذم تبحث اللغة فيه .  هوعلم اللغة 
بحاؿ ابؼداطب كمناسبة في اختيار الكلمة، فلذلك لكل اللغة كيفية يعبر عبارة بديعا كما 
في . يةن أك رغبة عن للتعبير العرب يستددمها التي الكلمات أك الأصواتيعنى  اللغة العربية،
كفي ؼ مصبلح علمى في ثلاثة أقساـ يعنى الفصاحة، الأسلوب، ك البلاغة. اللغة العربية يعر ٌ
هذ  ابغالة، بزتار الباحثة الدراسة علم البلاغة لتسهل على القراءة في فهم القرآف، ابغديث، 
 الشعر، النثر، ك الأعماؿ الأدبية.
جز عن إيصاؿ كلاـ ينتهى إلى قرارة كابؼتكٌلم العاُالبلاغة لغة (الوصوؿ كالإنتهاء)
نفس السامع ليؤثر فيها تأثير شديدا لايسٌمى بليغا. البلاغة هي تأدية ابؼعنى ابعليل كاضحان 
بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كٌل كلاـ للموطن الذم يقاؿ 
لم ابؼعالٍ، العلم البياف، ك كفى العلم البلاغة يشمل الع ِفيه، ك الأشداص الذين بىاطبوف.
 علم البديع. 
علم كأف  ّعلم ابؼعالٍ تعرؼ به أحواؿ اللفظ العربي التي بها يبابق اتضاء ابغاؿ.أف 
عرؼ بها إيراد ابؼعنى الواحد، ببرؽ بىتلف بعضهاعن بعض، في كضوح الدلالة يالبياف 
الوجو  ك ابؼزايا التي تزيد ك علم البديع هو العلم يعرؼ به  ْالعقلية على نفس ذلك ابؼعن.
                                                           
1
 ٓالشيخ قلاش أبضد. تيسرالبلاغة. ص :  
 ٖالسيد أبضد ابؽاشمي. جواهر البلاغة في ابؼعالٍ، كالبياف، كالبديع. مكتبة دار الفكر بيركت. ص : ِ
  ْ:  . صنفس ابؼراجع ّ
 ِْْص : .  نفس ابؼراجع ْ
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أٌما ابؼعالٍ ك البياف  ٓالكلاـ حسنا كطلاكة كتكسو  بهاء كركنقا بعد مبابقته بؼقتضى ابغاؿ.
 فكاف أكثر بحثونا عن الأسلوب. أٌما البديع أكثر بحوثا عن برسين الكلاـ.
الإسلاـ ديواف العرب، أم فيه يكتب كل شيئ بالنسبة  يءالشعر مند قبل بؾكاف 
الإسلاـ. ككاف العربيوف مشهورا  ء حياة كنشوئها كازدهارها. كنشأ أدب العرب قبل امجيإلى
بصيل شعرهم. كقد يكوف الشعر ميزة الأدب العربي حج نستبيع أف بقد  فى الوقت 
 ابغاضر، كما فى هذا الديواف.
 لل الباحثة البديع فى هذا الديواف، أم ديواف أقوؿ لكم لصلاح عبد الصبور.كستح
 العربية ابغداثة رموز كمن العربي ابغر الشعر حركة ركاد أهم أحد الصبور عبد صلاح يعد
 بارزة مسابنة أضافوا الذين القلائل العربي الشعراء من كاحدان  يعد ٌ كما الغربي، بالفكر ابؼتأثرة
يع لباحثة ابعناس فيه يعرؼ الناس بدا تبحثك  .ابغر للشعر التنظير كفي, ابؼسرحي التأليف في
أما في كتب "تيسر البلاغة" تأليف شيخ ك . الشعر بوصيلة معرفة ابعناس فى هذا الديواف
ابعناس هو أف يتشابه اللفظاف في النبق، كبىتلفا في ابؼعنى، كهو أنواع يقوؿ أف أبضد قلاش 
 كلمة ،)ابعرير ك جرير بين خلوا( مثل: جناس تاـ، جناس غير تاـ ك جناس مصحف. 
  .ابغبل أم الثالٍ" جرير" كلمة ثم ِٗٓ/ا الأثير لابن نهاية أم الأكؿ" جرير"
رجو الباحثة أف لكم الذم ألفه صلاح عبد الصبور، تبغرض البحث ديواف أقوؿ 
هذا البحث من بؿاكلة لفهم رجو الباحثة أف يكوف فى هذا الديواف، ك ت عرؼ أنواع ابعناست
 بصاؿ الأدب العربي.
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‌َّٔواهر البلاغة في ابؼعالٍ، كالبياف، كالبديع. ص : السيد أبضد ابؽاشمي. ج 
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 أسئلة البحث - ب
 ديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الٌصبور؟في ما ابعناس  .ُ
 نوع ابعناس في ديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الٌصبور؟ ما .ِ
 أهداف البحث - ج
 بؼعرفة ابعناس في الديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الٌصبور -ُ
 بؼعرفة أنواع ابعناس في الديواف "أقوؿ لكم" لصلاح عبد الٌصبور -ِ
 فوائد البحث - د
 د نظرية كفوائد تببقية.فوائد هذا البحث فنوعاف : فوائ
 نظريةالفوائد ال .ُ
 لزيادة ابؼراجع في ابؼكتبة ك خاصة لشعبة اللغة العربية ك أدبها‌- أ
 لزيادة خزائن العلـو خاصة في دراسة علم البلاغة‌- ب
 تببقيةالفوائد ال .ِ
تستبيع أف تزيد العلم أك ابؼعرفة أك ابؼفهـو عن دراسة البلاغة ابػاصة علم ‌- أ
 .لبلاب اللغة العربية ك آدبهاالبديع للبلاب ابػاصة ل
 حدود البحث - ه
 ابغدكد ابؼوضوعٌية .ُ
الجناس في الدوان "أقول لكم" لصلاح عبد يبحث هذا البحث برت ابؼوضوع 
اللفظي  ابعناس اللفظي ك ابعناس وابؼقصود هابعناس . فالصبور (دراسة تحليلية بلاغية)
  .ل أك ناقةبتعريفه اللغوم أف يتفق اللفظاف في ابؽيئة، كهو إما كام
لأنها تعرفه بكثير خلافا للجناس ابؼعنول. اللفظي لأنه  ابعناسك قد اختارت الباحثة 
 ناس اللفظي.ابع ديواف أقوؿ لكمالباحثة فى بجانب ذلك بذد 
 الدراسات السابقة  - و
 ك قد بحث عن علم ابعناس في الدراسة البلاغية كثيرا جدا.
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س في نظم العمريبي تأليف ) برت ابؼوضوع "ابعناَُِْمن سيف الدين ( )ُ
لاغية)" نتائج هذا "العلامة الشيخ شرؼ الدين بوي العمريبي" (الدراسة الب
أبيات يوجد بطسة كعشركف جناسا في نظم  ِْٓ يعنى معرفة ابعناسالبحث 
العمريبى، ك من بصيع الأبيات تتكوف ثلاثة أنواع أجناس منها ابعناس اللاحق 
توجد خامس، ك ابعناس ابؼضارع توجد  توجد سبعة عشر، ابعناس الناقة
ك اختلاؼ من هذا البحث في موضوعه أم الديواف أقوؿ لكم لصلاح ثلاث.
 ابعناس.عبد الصبور كلكن سواء  من علم 
) برت ابؼوضوع "ا﵀سنات اللفظية في عٌدة َُِْسيتي نور دين معركؼ ( )ِ
(دراسة في  الفارض في علم الفرائض للشيخ سعيد بن سعد بن نبهاف ابغضر امي
أسلوب ابعناس)" نتائج هذا البحث في عٌدة الفارض في علم الفرائض للشيخ 
سعيد بن سعد بن نبهاف ابغضر امي توجد سبعة أنواع جناس منها أحد عشر 
من جناس اللاحق، كاحد من جناس ابؼردؼ، جناس مأتفين، كاحد من جناس 
ستة عشر من  متركؼ، ثلاث من جناس ابؼضارع، كاحد من جناس القلب، ك
 لكم أقوؿ الديوافك اختلاؼ من هذا البحث في موضوعه أم  جناس الإستقاؽ.
دراسة البلاغية التي تدرس فيه علم  من  سواء كلكن الصبور عبد لصلاح
 ابعناس.
 منهج البحث  - ز
  هنوع -ُ
) كتوليد البيانات الوصفية لأف fitatilaukابؼناهج الكيفي ( استددمت الباحثة
تددـ عدد أك الأرقاـ كلكن الكلمات ابؼكتوبة. كقاؿ سوجيونو هذا البحث لا تس
يقـو على الفلسفة الوضعية، تستددـ للبحث  منهج الذمهج الكيفي هو اأف ابؼن
عن حالة كائن طبيعية الباحث كجهاز الرئيسية، ك أخد عٌينات من مصادر البيانات 
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معنى  على ، ك تؤكديل البيانات حثي أك كيفيفي ابؽادفة، طريقة بصع بتثليث، برل
 ٔعن إبصاؿ.
 مصادر البيانات -ِ
إف مصادر البيانات في هذا البحث يتكوف من مصادر الرئيسية ك مصادر 
 الفرعية.
 ئيسية ابؼصادر الر ‌- أ
فابؼصادر  ٕ. ك ابؼباشرة من ابؼصادر ةلباحث هي البيانات التي بصع نفسه
د الرئيسية في هذا البحث هي نصوص الديواف أقوؿ لكم لصلاح عب
 الصبور. 
 الثانويةابؼصادر ‌- ب
ك ابؼصادر ٖ هي البيانات ابؼنشورة أك إنشاء بدنظمات التي لا بينجولاهنيا.
الفرعية هي الكتب التي تتعلق بعلم البديع في ا﵀سنات اللفظية ابػاصة علم 
 ابعناس ك التحليل البلاغة ك غير ذلك التي تتعلق بهذ  الدراسة.
 طريقة بصع البيانات -ّ
ع البيانات هي البريقة أبنية في البحث، لأف هدفه هو ابغصوؿ طريقة بص
منهج الوثائق  كأما البريقة ابؼستددمة الباحث هي ٗالبيانات دقيقة.
كهو طريقة عملٌية بعمع البيانات   )retnemukod edotem(
كابؼعلومات على طريقة نظر الوثائق ابؼوجودة في مكاف معٌين، فلذلك 
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يعنى بدبالعة   )hcraeseR yrarbiL(ابؼكتبي تستددـ الباحثة البحث 
 الكتب ابؼلحوظة. 
 
 طريقة برليل البيانات -ْ
 tnetnoCبتحليل ابؼضموف (بريقة برليل البيانات ل ةالباحث استددمت
) ك قاؿ كلاكس كريبيندكرؼ أف برليل ابؼضموف كأسلوب للبحث في sisylanA
برليل البيانات في هذا  أما خبوات كيفية َُجعل الاستنتاج من سياؽ البيانات.
 البحث يعن :
 قراءت الشعر في الديواف أقوؿ لكم جيدا ك مرارا ك تكريرا .ُ
 تربصة الشعر التي تتضمن جناس فيها .ِ
 فهم ابؼعنى العبارة أك امجمل .ّ
 تعديد ابعناس في شعر ليوجد البيانات .ْ
 ثم يكتب الشعر التي تتضمن جناس في الديواف أقوؿ لكم لصلاح عبد الصبور .ٓ
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 الباب الثاني
 النظري الإطار
 علم البلاغة مفهوم - أ
 ابعليل ابؼعنى كالبلاغة اصتلاحا هي تأديةالبلاغة اشتقاقيا هي الوصوؿ كالإنتهاء. 
 للموطن كلاـ كل ٌ ملائمة مع خلاب، أثر النفس في بؽا فصيحة، صحيحة بعبارة كاضحان 
إبهاد لفظ موافق لقصد بلاغة الكلاـ هي  ُُ.بىاطبوف الذين الأشداص ك فيه، يقاؿ الذم
مبلوب بكلمة بليغة عند مفرد أك مركب. فى حين الكلاـ البليغ هو بصلة بسكن أف برقق 
 للبلاغة الصحيح ابغد شٌهاتة كقاؿ ُِخواطر ابؼتكلم إلى ابؼستمع مع صورة ابػواطر ابؼستوية.
 العقل من عالإقنا  موضع بإصابة السامع نفس من يريد ما ابؼتكلم به يبلغ أف هو الكلاـ في
كعند عبد العزيز بن علي ابغربي، البلاغة لغة هي الوصوؿ كالانتهاء إلى الشئ، .كالوجداف
كاصتلاحا هي مبابقة الكلاـ الفصيح بؼقتضى ابغاؿ. أكهي سوؽ الكلاـ الفصيح على 
كقاؿ بؾدم كحبه ككامل  ُّمقتضى ابغاؿ بحسب ابؼقامات. كلاتكوف البلاغة كصفا للكلمة.
علم البلاغة كعلم هو  ُْلبلاغة هي مبابقة الكلاـ الفصيح للمقتضى ابغاؿ.مهنديث أف ا
علم بأصوؿ تعريف بها دقائق اللغة العربية كأسرارها كتنكشف به كجو  الإعجاز فى نظر 
فعناصر البلاغة إذا لفظ كمعنى، كتأليف للؤلفاظ بينحها قوة ك تأثيرا  ُٓالقرآف الكرلَ.
كلمات ك الأساليب على حسب مواطن الكلاـ كمواقعه كحسنا، ثم في دقة فى اختبار ال
 كفى ُٔكموضوعاته، كحاؿ السامعين كالنزعة النفسية التي تتمٌلكهم كتسيبر على نفوسهم.
 .البديع علم ك البياف، العلم ابؼعالٍ، العلم يشمل البلاغة العلم
                                                           
 ٖص :  .غة في ابؼعالٍ، كالبياف، كالبديعالسيد أبضد ابؽاشمي. جواهر البلا ُُ
 ُّ-ِٖص : . نفس ابؼراجع ُِ
 ِٕعبد العزيز بن علي ابغربي. البلاغة ابؼيٌسرة. ص:  ُّ
‌ٕٗ. ص : صبلحات العربية فى اللغة ك العلمدم كحبه ككامل مهنديث. معجم ابؼبؾ ُْ
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 تعريف علم البديع فى البلاغة - ب
سابق، كهو مأخوذ من قوبؽم بدع  البديع لغة هي ابؼدترع ابؼوجد على غير مثاؿ
الشئ، كأبدعه اخترعه لا على مثاؿ. البديع اصتلاحا هي علم يعٌرؼ به كجو  برسين 
كهذ  الوجو  ضرباف:  ُٕالكلاـ، بعد رعاية تببيقة على مقتضى ابغاؿ ككضوح الدلالة.
 ضرب يرجع إلى ابؼعنى، ك ضرب يرجع إلى اللفظ.
لعلم البديع لغة هو ابعديد كابغديث، فإف عباس يقوؿ ا حسن فضل الدكتور كأما
ابؼعنى الاصتلاحي للبديع منسجم بساـ الانسجاـ مع هذا ابؼعنى اللغوم، فلقد أطلق البديع 
 ُٖفنا من فنوف القوؿ على ما أحدثه الشعراء ابؼولدكف من أساليب بيانية.
م ككما قاؿ حفن بك نصيف فى كتاب قواعد اللغة العربية للعلم البديع هو عل
يعرؼ به كجو  برسين الكلاـ ابؼبابق بؼقتضى ابغاؿ، كهذ  الوجو  ترجع إلى برسين ابؼعنى 
 ُٗكيسمى با﵀سنات ابؼعنوية، كما ترجع منها إلى برسين اللفظ يسمى با﵀سنات اللفظية.
كأما بؾدم كهبح ك كامل مهاندث يقوؿ فى كتاب معجم ابؼصبلحات العربية فى اللغة 
ديع هو تزيين الألفاظ أك ابؼعنى بألواف بديعية من ابعماؿ اللفظى كالأدب أف علم الب
 َِكابؼعنول.
 تعرؼ الذم العلم هو ابؼعالٍ علم البلاغة جواهر ابؽاشمي فى كتبه أبضد كعند السيد 
 يعرؼ كقواعد أصوؿ هو البياف ك علم .ابغاؿ اتضاء يبابق بها التي العربي اللفظ أحواؿ به
 نفس على العقلية الدلالة كضوح في بعض، بعضهاعن بىتلف ببرؽ د،الواح ابؼعنى إيراد بها
 كطلاكة حسنا الكلاـ تزيد الج كابؼزايا الوجو  به يعرؼ علم هو البديع علم أما .ابؼعن ذلك
كالبديع يأتى ُِ.ابؼراد على دلاله ككضوح ابغاؿ بؼقتضى مبابقته بعد كركنقا بهاء تكسو  ك
                                                           
 )fdp( ّْٖ. ص: في علـو البلاغةالإضاح  ابػبيب القزكينى.  ُٕ
 ِٕٓالدكتور فضل حسن عباس. البلاغة فنونها كأفنانها علم البياف كالبديع. ص :  ُٖ
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 بحوثا أكثر البديع لى بديع السموات كالأرض أم مبدعها. أٌمابدعنى اسم الفاعل فى قوله تعا
 الكل. برسين عن
كفى كتاب تيسير البلاغة تأليف الشيخ أبضد قلاش هو عرفت أف علم ابؼعالٌ تعرؼ 
به ابغاؿ الج تقتضي إيراد الكلاـ على صورة بـصوصة كالتأكيد، أك الإبهاز، أك الوصل، أك 
 غير ذلك.
 لة ألى تأدية ابؼعنى بأسلوب التشبيه أك امجاز أك الكناية.كأف علم البياف كسي
لكن هناؾ ناحية أخرل ليست من علم ابؼعالٌ كلا البياف، إلا أنها تزين الألفاظ أك 
ابؼعالٍ بألواف ((بديعة)) من ابعماؿ اللفظي أك ابؼعنوم، كيسٌمى العلم ابعامع بؽذ  ا﵀سنات 
 ِِ((علم البديع)).
ابؼراغي أف علم البديع لغة هو ابعديد ابؼدترع لا على مثاؿ مصبفى  كيقوؿ أبضد
سابق كلا احتذاء متقدـ، بدع الشئ ك أبدعه، فهو مبدع، كفى التنزيل : (قل ماكنت بدعا 
 ِّمن الٌرسوؿ).
ك اصبلاحا هو علم تعرؼ به الوجو  كابؼزايا الج تكسب الكلاـ حسنا كقبولا بعد 
يورد فيها ككضوح الدلالة على ما عرفت فى العلمين رعاية ابؼبابقة إقتضى ابغاؿ الج 
 ِْالسالفين.
البديع لغة ابؼدترع الوجد على غير مثاؿ سابق. كهو مأخوذ كمشتق من قوبؽم بدع 
الشئ، كأبدعه، اخترعه لاعلى مثاؿ. كاصتلاحا هو علم يعرؼ به الوجو  كابؼزايا التي تزيد 
 ِٓد مبابقته بؼقتضى ابغاؿ.الكلاـ حسنا كطلاكة، كتكسو  بهاء كركنقا، بع
 أقساـ بؿسنات لفظية ك بؿسنات معنوية كثيرة كما ذاكركف من كل قسم طرفا:
 المحسنات اللفظية فهي : - أ
                                                           
‌َُّص : . الشيخ أبضد قلاش. تيسير البلاغة ِِ
 )fdp(   ُّٖص : .بلاغة الػبياف ك ابؼعالٍ كالبديعأبضد مصبفى ابؼراغي. علـو ال ِّ
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أف يتشابه اللفظاف فى النبق، كبىتلفا فى  هو فى إصتلاحى يعنى : ابعناس .ُ
 ِٔابؼعنى.
يرت التصحيف: هو التشابه فى ابػط بين كلمتين فأكثر : بحيث لو أزيل أك غ .ِ
 ِٕنقط كلمة، كانت عين الثانية. بكو: "التدٌلى، ثم التحٌلى، ثم التجٌلى."
 ِٖ: هو بذانس اللفظين امجاكرين. بكو : من جٌد كجد، كمن فً ٌكفً. الازدكاج .ّ
 : هو توافق الفاصلتين فى ابغرؼ الأخير من النثر. بكو :  السجع .ْ
 ِٗ.}ُّ،ُْ: أطوارا ﴾ {نوح خلقكم كقد كقارا ﵁ ترجعوف لا لكم ما‌﴿
 : هي تساكل الفاصلتين فى الوزف دكف الٌتقفية.  ابؼوازنة .ٓ
 َّ.}ُٓ،ُٔالغاشية : ﴾{كبمارؽ مصفوفة كزراٌبي مبثوثة﴿بكو : 
إٌف ﴿: هو توازف الألفاظ، مع توافق الأعجاز، أك تقاربها. بكو:  الترصيع .ٔ
 ُّ.}ُّ،ُْ  :الإنفبار﴾{الأبرار لفى نعيم ،كإٌف الفجار لفى جحيم
: هو بناء البيتت على قافيتين، يصح ابؼعنى عند الوقوؼ على كل  التشريع .ٕ
 منها. بكو : قوؿ الشاعر  
 مافى الكراـ له نظير  يا أيها ابؼلك الذم
 ِّماكاف فى الدنيا فقير  لوكاف مثلك آخر
: هو أف بهئ قبل حرؼ الٌركٌم أك ما فى معنا  من الفاصلة  لزـك مالايلـز .ٖ
لتزاـ حرؼ كحركة أك إحدابنا بوصل الٌركٌم أةك ماليس بلاـز فى التقفية كا
                                                           
 ُِّص :  .الشيخ أبضد قلاش. تيسير البلاغة   ِٔ
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ككجدؾ ضالان فهدل ككجدؾ عاًئلا ﴿السجع بدكنه. بكو كقوله تعالى: 
 ّّ.﴾فاأغنى
: (فى الٌنثر) هو أف بهعل أحد اللفظين، ابؼكررين،  رد العجز على الصدر .ٗ
أك ابؼتجانسين، أك ابؼلحقين بهما ((بأف بصعهما اشتقاؽ أك شبهه)) فى أكؿ 
كبزشى الناس كالله أحق أف ﴿ة، ثم تعاد فى آخرها. مثل قوله تعالى الفقر 
  ّْ.}ّٕالأحزاب : { ﴾بزشا 
: هو كوف الٌلفظ يقرأ طردا كعكسا. بكو كن كما  مالايستحيل بالإنعكاس .َُ
 ككقوله : ﴾كرٌبك فكٌبر ﴿أمكنك 
 ّٓكهل كٌل موٌدته تدـك  موٌدته تدـك لكٌل هوؿ
مه بحيث بيكنه أف يغٌير معنا  بتحريف : هي أف بهعل ابؼتكلم كلا ابؼواربه .ُُ
 :سلم من ابؼؤاخذة. كقوله أبى نواسأك تصحيف، أك غيربنا لي
 ّٔلقدضاع شعرل على بابكم    كماضاع عقدعلى خالصه
: هو كوف ألفاظ العبارة من كاد كاحد فى غرابة  ائتلاؼ اللفظ مع اللفظ .ُِ
 :   كالتأمل. مثل قوله سبحانه
 ّٕ}ٖٓيوسف :{﴾تاالله تفتأ تذكر يوسف﴿
: هو أف بهعل الشاعر بيته على أربعة أقساـ : ثلاثة منها  التسميط .ُّ
 على سجع كاحد، بخلاؼ قافية البيت. كقوؿ جنوب ابؽذلية:
 كعلج شددت عليه ابغبالا كحرب كردت رثغر سددت 
  كقوله : فى ثغو  لعس فى خد  قبس
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 ّٖفى قد  ميس فى جسمه ترؼ
الألفاظ ك سهولة ابؼعالٌ مع جزالتهما  : هو سلامة الانسجاـ أك السهولة .ُْ
 كتناسبهما. مثل قوؿ الشاعر :
 أفضل من عقله كمن أدبه  ماكهب الله لامرئ هبة
 ّٗففقد  للحياة أليق به  بنا كماؿ الفج فإف فقدا
: هو أف بوذؼ الشاعر من البيت شيئا، بدلالة العقل عليه. مثل الاكتفاء .ُٓ
 قوؿ الشاعر:
 َْفسوؼ تصادمه أينما فإٌف ابؼنٌية من بوشها
: هو أف يكوف صدر النئر أك الٌشعر مشتملا على ثلاثة أبظاء  تبريز .ُٔ
 بـتلفة ابؼعالٌ كيكوف العجز صفة متكررة بلفظ كاحد. كقوؿ القائل:
 خليق أف يلقب بابػلوؽ كتسقينى كتشرب من رحيق
 ُْعقيق فى عقيق فى عقيق  كأٌف الكأس فى يدها كفيها
 : المحسنات الدعنوية فهي - ب
: هي أف يبلق لفظ له معنياف : أحدبنا قريب غير مراد، كآخر  التورية .ُ
بعيد هو ابؼراد، كيدؿ عليه بقرينة يغلب أف تكوف خفية لا يدركها الا الفبن.
  
: هو ذكر لفظ مشترؾ بين معنيين، يراد به أحدبنا، ثم يعاد عليه  الستدداـ .ِ
اف يراد بثانيهما غير مايراد ضمير، أك إشارة، بدعنا  الآخر، أك يعاد عليه ضمير 
 بأٌكبؽما.
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: هو أف بىرج ابؼتكلم من الغرض الذل هو فيه إلى غرض آخر  الاستبراد .ّ
 بؼناسبة بينهما، ثم يرجع فينتقل إلى إبساـ الكلاـ الأكؿ.
: هو ابعمع بين فٌنين بـتلفين، كا لغزؿ، كابغماسة، كابؼدح،  الافتناف .ْ
 كابؽجاء، كالتعزية كالتهنئة.
 هو ابعمع بين لفظين مقابلين فى ابؼعنى : ؽالببا .ٓ
: هي أف يؤتى بدعنيين متوافقين أك معاف متوافقة، ثم يؤتى بدا يقابل  ابؼقابلة .ٔ
 ذلك على ترتيب.
: هي ابعمع بين أمرين، أك أمور متناسبة، لا على جهة التضاد، مراعاة النظير .ٕ
 كذلك إما بين اثنين.
من الفقرة، أك القافية، من البيت)) : هو أف يذكر قبل الفاصلة (( الإرصاد .ٖ
 ما يدؿ عليها إذا عرؼ الٌركل.
 :  هو أف يضٌمن كلاـ قد سيق بؼعنى، معنى آخر، لم يصرح به. الادماج .ٗ
: هو أف يورد ابؼتكلم على صحة دعوا  حجة قاطعة ابؼذهب الكلامى .َُ
مسلمة عند ابؼداطب، بأف تكوف ابؼقدمات بعد تسليمها مستلزمة 
 للمبلوب.
: هو أف ينكر الأديب صراحة، أك ضمنا، علة الشئ ابؼعركفة، التعليلحسن  .ُُ
كيأتى بعلة أخرل أديبة طريقة، بؽا اعتبار لبيف، كمشتملة على دقة النظر، 
 بحيث تناسب الغرض الذل يرمى إليه.
هو أف ينتزع ابؼتكلم من أمر ذل صفة أمرا آخر مثله فى تلك  : التجريد .ُِ
بؼنتزع منه، حج أنه قد صار منها بحيث، بيكن أف الصفة مبالغة فى كمابؽا فى ا
 ينتزع منه موصوؼ آخربها.
 : هي أف يذكر الشئ بلفظ غير ، لو قوعه فى صحبته. ابؼشاكلة .ُّ
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: هي أف يزاكج ابؼتكلم بين معنيين فى الشرط كابعزاء، بأف يرتب  ابؼزاكجة .ُْ
 على كل منهما معنى، رتب على الآخر.
عدد، ثم يذكر مالكل من أفرد، شائعا من :  هو أف يذكر متالبي كالنشر .ُٓ
غير نعيين، اعتمادا على تصرؼ السامع فى بسييز ما لكل كاحد منها، كرد  إلى 
 ماهوله.
 هو أف بهمع ابؼتكلم بين متعدد، برت حكم كاحد.:  ابعمع .ُٔ
 : هو أف يفرؽ بين أمرين من نوع كاحد فى اختلاؼ حكمهما. التفريق .ُٕ
ثم يضاؼ إلى كل من أفراد ، ماله على جهة  : هو أف يذكر متععد، التقسيم .ُٖ
 التعيين.
: هو أف بهمع ابؼتكلم بين شيئين فى حكم كاحد، ثم يفرؽ ابعمع مع التفريق .ُٗ
 بين جهج إدخابؽما.
: هو أف بهمع ابؼتكلم بين شيئين أك أكثر برت حكم ابعمع مع التقسيم .َِ
 كاحد.
ك الضعف حدا : هي أف يدعىابؼتكلم لوصف، بلوغه فى الشدة أ ابؼبالغة .ُِ
 إغراؽ، كغلومستبعدا، أك مستحيلا، كتنحصر فى ثلاثة أنواع : تبليغ، 
 : هي مدح الشئ بعد ذمه، أك عكسه. ابؼغايرة .ِِ
 : نوعاف :تأكيد ابؼدح بدا يشبه الذـ .ِّ
 أف يستثنى من صفة ذـ منفية عن الشئ، صفة مدح بتقدير دخوبؽا فيها. )ُ
استثناء تليها صفة مدح أف بثبت لشئ صفة مدح، ثم يؤتى بعدها بأداة  )ِ
 أخرل ( كالنوع الأكؿ أبلغ).
: أف يستثنى من صفة مدح منفية عن شئ، صفة تأكيد الذـ بدايشبه ابؼدح .ِْ
 ذـ بتقدير دخوبؽا فيها.
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: هو أف يؤتى بكلاـ بوتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء،  التوجيه .ِٓ
ا لا بيسك كمديح كدعاء للمداطب، أـ دعاء عليه، ليبلغ القائل غرضه بد
 عليه.
: هو أف ينفى متعلق أمر عن أمر، فيوهم إثباته له، كابؼراد نفى الشئ بابهابه .ِٔ
 نفيه عنه أيضا.
 : نوعاف :القوؿ بابؼوجب .ِٕ
أف يقع فى كلاـ الغير إثبات صفة لشئ كترتيب حكم عليها، فينقل  )ُ
السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشئ من غير تعرض لثبوت ذلك 
 تفائه عنه.ابغكم له أك ان
 بضل لفظ كقع فى كلاـ الغير على خلاؼ مراد  بذكر متعلق له. )ِ
:  هو أف تكوف الألفاظ موافقة بؼعالٌ، فتدتار ائتلاؼ اللفظ مع ابؼعنى .ِٖ
الألفاظابعزلة، كالعبارات الشديدة للفدر كابغماسة، كبزتار الكلمات الرقيقة، 
 كالعبارات اللينة، للغزؿ كابؼدح.
 بت بضكم بؼتعلق أمر، بعد إثباته بؼتعلق له آخر.هو أف يث:  التفريع .ِٗ
: هو الوصف بشئ على كجه يستتبع الوصف بشئ آخر، مدحا الاستتباع .َّ
 أك ذما.
: هو أف يقصد ابؼتكم بزصية شئ بصفة فينفيها عن السلب كالابهاب .ُّ
 بصيع الناس، ثم يثبتها له مدحا أك ذما، فابؼدح.
 عدة أنواع من البديع. : هو أف يكوف الكلاـ مشتملا على الإبداع .ِّ
 : هو تلقى ابؼداطب بغير ما يترقبه.الأسلوب ابغكيم .ّّ
 : قسماف :تشابه الأطراؼ .ّْ
 معنول : هو أف بىتم ابؼتكلم كلامه بدا يناسب ابتداء  فى ابؼعنى. )ُ
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اللفظى نوعاف : الأكؿ أف ينظر أك الناثر إلى لفظة كقعت فى آخر ابؼصراع  )ِ
 ع الثالٌ، أك ابعملة التالية.، فيبدأ بها ابؼصرا الأكؿ أك ابعملة
الثالٌ أف يعيد الناظم : لفظه القافية من كل بيت فى أكؿ البيت الذل 
 يليه.
:  هو أف تقدـ فى الكلاـ جزءا ثم تعكس، بأف تقدـ ما أخرت،  العكس .ّٓ
 كتؤخر ما قدمت.
: هو سؤاؿ ابؼتكلم عما يعلمه حقيقة، بذاهل لنكتة،  بذاهل العارؼ .ّٔ
 ِْكالتوبيح.
 ناس في علم البلاغةتعريف الج - ج
فابعناس  ،ابعناس لغة فهو مصدر جانس الشئ شاكله كالتحد معه فى ابعناس
 ّْ.تشابه الكلمتين فى اللفظ مع اختلاؼ فى ابؼعنىهو  اصتلاح
ك جناس فى اللغة هو شاكله كابرد معه فى ابعنس، فابعناس فى علم البديع عند بؾد 
 ْْفهما فى ابؼعنى.كهبح هو تشابه اللفظين فى النبق مع اختلا
كما قاؿ علي ابعارلَ ك مصبفى أمين، ابعناس أف يتشابه اللفظين فى النبق كبىتلفا 
 ْٔكأما قاؿ  بقم الدين ابؽلبى أف ابعناس هو اتفاؽ الأفاظ كاختلاؼ ابؼعالٌ. ْٓفى ابؼعنى.
كقاؿ الشيخ عبد القاهر بالذكر أف يسمى امجانسة ك التجانس، كهو أف يتفق 
النبق كبىتلفا فى ابؼعنى، كمعنى هذا أنك تذكر الكلمة فى موضوعين فيكوف بؽا اللفظين فى 
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فى كل موضع معنى بىتلف عن الآخر، كقدتكوف الكلمتاف ابظين أك فعلين، أك تكوف 
 ْٕاحدابنا ابظا كالأخرل فعلا.
أما التجنيس فإنك لاتستحسن اللفظتين إلا إذا كاف موقع معنييهما من العقل موقعا 
 كلم يكن مرمى ابعامع بينهمامرمى بعيدا، اتراؾ استضعفت بذنيس أبى بساـ فى قوله:بضيدا، 
 فىيه الظٌنوف أمذهب أـ مذهب؟  ذهبت بدذهبه السماحة فالتوت
كاستحسنت بذنيس القائل (حج بقا من خوفه كما بقا) كقوؿ ا﵀دث هو أبو الفتح 
 البستي على الأصح:
 ْٖمت بدا أكدعالٍأكدعالٍ أ   ناظرا  فيماجنى ناظرا 
كما قاؿ السيد أبضد ابؽاشمى فى كتابه جواهرالبلاغة أف جناس لغة هو بفاثلا 
كمستوفيا، فابعناس اصتلاحا هو مااتفق فيه اللفظاف ابؼتجانساف فى أربعة أشياء نوع 
ابغركؼ، كعددها، كهيئآتها ابغاصلة من ابغراكات كالسكنات، كترتيبها مع اختلاؼ ابؼعنى. 
قاؿ له التجنيس، التجانس، كامجانسة، لايستحسن إلا إذا ساعد اللفظ ابؼعنى، كابعناس ي
ككازل مصنوعه مببوعه، مع مراعاة النظير، كبسكن القرآف، فينبغى أف ترسل ابؼعالٌ على 
سجيتها ليكتسى من الألفاظ ما يزينها حج لايكوف الٌتكلف فى ابعناس مع مراعاة الالنئاـ، 
 ن قاؿ :موقعا صاحبه فى قوؿ م
 ْٗأك ماترل تأليفه الأحرؼ  طبع امجنس فيه نوع قيادة 
 كقاؿ (( ابن الأثير ابعزرم))
 َٓ((فأما ابعناس فهو أف يكوف اللفظ كاحدا كابؼعنى بـتلفا))
 كقاؿ ((بدر الدين ابن النحوية)) في ((ضوء ابؼصباح))
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، فى غير رد العجز ((هو أف يؤتى بدتماثلين في ابغركؼ يوبعضها، متغايرين فى أصل ابؼعنى
 ُٓعلى الصدر)).
إف ابعناس من اللفظ كاحد كلكن متفرؽ في ابؼعنى، لأف ذلك، لفظ ابعناس ابؼشترؾ، 
كبغير ذلك لا يسمى ابعناس ابغقيقي، الا ليس تعرؼ ابعناس ابغقيقي الذل يذكر 
يس التجنيس. كلأنه كجود ابؼتشابهاف في شكل اللفظ بين الكلمة إلى الكلمة الأخرل، كل
 ِٓابؼستاكل في اسسه.
 : فيما يليمبلوب من قوؿ على ابعندل، يسبب  أما بصيل ابعناس كما اتباع لأبضد
تناسب الألفاظ في الأشكاؿ ككل أك بعض، كهو بفا يبمئن اليه الدكؽ  .ُ
 كيرتاح.
التجاكب ابؼوسيقى الصادر من بساثل الكلمات بساثل كاملا حج تبرز دكؽ  .ِ
 الافتناء في القلب.
ربط الكلمات ابؼتناجسة حج تبرز حذابة للمستمع بل بودع على مهارة  .ّ
 ّٓالعقل.
 أنواع الجناس في البديع - ه
هو أف تشابه اللفظاف في النبق ك متفارقة  في اصتلاحى ابعناس كما ذكرنا الباحث
في ابؼعنى. أما أنواع ابعناس فينقسم إلى قسمين، بنا ابعناس اللفظى ك ابعناس ابؼعنول فيما 
 يلي:
 ناس اللفظىالج .ٔ
: كهو مااتفق فيه اللفظاف ابؼتجانساف فى أربعة أشياء نوع ابغرؼ، الجناس التام - أ
 عددها، كهيئآتها ابغاصلة من ابغركات كالسكنات، كترتيبها مع اختلاؼ ابؼعنى.
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جناس عند أبضد هندكم يعنى ما يتفق فيه اللفظاف ابؼتجانساف فى أنواع ابغركؼ 
 ابظه بوي  : الصبي التباكي فى‌كقوؿ الشاعركأعدادها كهيئاتها كترتيبها،
 45سبيل فيه أمرالله رد ٌ إلى   يكن فلم ليحيا بوي كبظٌيته  
 ابعناس تاـ ينقسم إلى ثلاثة أقساـ، هي بفاثل ك مستوفي ك ابؼركب.
بفاثل، هو إف كاف اللفظاف ابؼتجانساف من نوع كاحد كابظين أك فعلين أك  )ُ
 مثل   :  حرفين.
فابؼراد بالساعة ) ساعة غير مالبثوا المجرمون ينقسم الساعةتقوم  ويومكقوله تعالى (  
فابعناس بين الساعة ك ساعة، كبنا الأكلى هي "يـو القيامة"، كبساعة الثانية ابؼدة من الزماف. 
فلان يضرب بالبيداء فلا يضل، كمن الأمثلة ابعناس ابؼماثل بين فعلين، كقوبؽم (ابظاف. 
فابؼراد بيضرب الأكؿ هو قبع ابؼسافة، كبيضرب الثالٍ  55كل ...)ويضرب بالذيجاء فلا ي
(قد ينزل الدطر شتاء و هو ابغمل على الأعداء. كمن الأمثلة ابعناس ابؼاثل بين حرفين : 
 فقد الأكلى للتكثير ك الثانية للتقليل.، 65قد ينزل صيفا)
 كقوؿ بؿمود سامي الباركدم  : 
 رزايا الدهر أحلى من ابؼن بضلخرؼ ابؼن كل رزيئة     ك  برملت
فابؼعنى الأكؿ تعداد الصنائع كالنعم بكو :أعبيك كذا كأحسنت إليك بكذا، ك معنى 
 الثالٍ العسل.
  ٕٓنوعين كفعل ك اسم. اللفظاف فيه منهو إف كاف  ،ابؼستوفي )ِ
 :كمثاؿ 
 بن عبد الله يحيلدي  يحيا  ما مات من كرم الزمان فإنه 
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اسم  هو الثالٍ "بويكلمة "فعل مضارع ك ابؼراد   هو ؿالأك  "بويا" كلمة  فابؼراد 
 ابؼمدكح.
هو ما تشابها ركنا ، ككاف أحدبنا كلمة مفردة، كالآخر مركبا من   ،ابؼركب )ّ
 كينقسم إلى ثلاثة أنواع : ٖٓكلمتين فصاعدا.
 ، هو ما تشابه فيه اللفظاف في ابػٌط. مقرونأك يسمى  الدتشابه . أ
 كقوؿ البسج :
 ذاهبهفدعه، فدكلته   ا هبهذإذا ملك لم يكن 
) كلكن ذاهبه هبهبدعنى صاحب) ذافاللفظاف متشابهاف، ذاهبه الأكؿ مركب من (( 
 ٗٓالثالٍ غير مركب.
 هو ما اختلف فيه اللفظاف في ابػٌط. كقوؿ البسج أيضا : الدفروق، . ب
 جاـ لناـ كلا  #  كٌلكم قد أخذ ابعا
 جاملناـ لو  #  ما اٌلذم ضٌر مدير ابعا
 َٔظاف (جاـ لنا، جاملنا) اتفقا لفظا ك اختلفا خبا فشكلا جناسا مفركقا.فاللف
هو ما كاف أحد ركنيه مستكقلا، كالآخر مرفٌوا من كلمة أخرل، أك مرفّو،  . ج
 يضم له حركؼ ابؼعالٍ حج يعتدؿ ركنا التجنيس. كقوؿ حريرل:
 كلاتله عن تذكار ذنبك كإبكه
 مصابهبدمع بواكى ابؼزف حاؿ   
 ك ابغماـ ك كقعهكمثل لعيني
 ُٔم صابهك ركعة ملقا  ك مبع  
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ابؼراد بكلمة "مصابه" الأكلى كلمة مركب من "مصاب + هاء" كابؼراد بكلمة "مبعم 
 صابه" ك ثانها من جزء الكلمة من "ـ + صاب + ابؽاء".
: كهو ما اختلف فيه اللفظاف فى كاحد من أمور الأربعة  الجناس غير التام - ب
 ِٔالسابقة.
"بؿاضرات في علم البديع تأليف دكتور بؿمود شيدوف" هو ما اختلف  كفي الكتاب
فيه اللفظاف في هيئة ابغركؼ أك في عددها أك في نوعها أك في ترتيبها فإف اختلفا في هيئات 
  ّٔابغركؼ بظى بؿركؼ، ثم اختلاؼ قد يكوف في ابغركة فقد.
 ما اختلف لفظا  في :وغير التام : 
 عر :عدد ابغركؼ، مثل قوؿ الشا .ُ
 ابعوانحبين  ابعولء من  إٌف البكاء هو الشفا
 كقوله تعالى : أك نوعها، .ِ
 ﴾.تنهر. كأٌما السائل فلا تقهرفأٌما اليتيم فلا ﴿
 أك شكلها، مثل : .ّ
 عن لـو الأبرار نػيهىاؾى  نػىهىاؾى هلا 
 أك ترتيبها، مثل : .ْ
 التقى كالفٌجار بن بينى مألا فرؽى عندؾ 
 أك نقبها، مثل : .ٓ
 أنقىك  أبقىك  أتقىفإنه فصًٌ ر ثوبك، 
 قاسم أبضد بؿمد الدكتور‌ابؼعانی تأليف ك البياف ك البديع البلاغه كفي الكتاب "علـو
ديب"، جناس غير التاـ هو ما اختلف فيه اللفظاف في كاحد أك أكثر  الدين بؿي الدكتور ك
 من الأمور الأربعة السابقة. كهو على أنواع أيضا:
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ختلف فيه اللفظاف في عدد أحرفها فقط، كيكوف ابعناس الناقة : كهو ما ا )ُ
 ْٔذلك على كجهين :
 أن يختلفا بزيادة حرف - أ
 تكوف الزيادة في حرؼ الأكؿ، كقوله تعالى:  .ُ
  لسَّاؽ ًكىاٍلتػىفًَّت السَّاؽي بًا﴿
 ﴾اٍلمىسىاؽي * ًإلىى رىبًٌكى يػىٍومىًئذو
 الٍ.فاللفظاف بنا (الساؽ كابؼساؽ) كقد زيدت ابؼيم في الأكؿ اللفظ الث
ل جى  .ِ
 ًدل)ه ٍكتكوف الزيادة في حرؼ الوسط، كقوبؽم : (جىدًٌ
 فالزيادة حرؼ ابؽاء في الوسط كلمة جهدل.
 كتكوف الزيادة فى حرؼ الأخر، كقوؿ أبى بساـ (طويل) :  .ّ
 عواصم عواصبيدكف من أيد 
 قواضب قواضتصوؿ بأسياؼ 
للفظاف (قواض ففي اللفظاف (عواص عواصم) زيادة ابؼيم في كلمة "عواصم"، كفي ا
 قواضب) زيادة الباء في كلمة "قواضب".
 الدطّرف.كقد أطلق ابػبيب القزكين على هذا النوع الأخير اسم 
 كقوؿ ابػنساء (الكامل) :  أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد، - ب
 ء من ابعول بين ابعوانح إف البكاء هو الشفا
"، كبظي هذا الضرب من فقد زيد حرفاف في كلمة "ابعوانح" على أحرؼ "ابعول
 .مذيلاابعناس 
إذا اختلفا في أنواع ابغركؼ اشترط ألا يقع الاختلاؼ بأكثر من حرؼ. كذلك  )ِ
 على كجهين :
 ٓٔ، يكوف باختلاؼ ركنيه في حرفين، لم يتباعدا بـرجا.الجناس الدضارع - أ
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 إٌما في الأكؿ، كقوؿ ابغريرم :  .ُ
 .طامسكطريق  دامسبينى ك بين كنى ليلى 
 الوسط، كقوبؽم : كإٌما في .ِ
 .البلاياأهداؼ  البرايا
 كإٌما في الآخر، كقوله (صلعم) : .ّ
 .ابػيرمعقود في نواصيها  ابػيل
كهو ما كاف فيه ابغرفاف ابؼدتلفاف غير الجناس اللاحق،  - ب
 ٔٔابؼتقاربين.
 كيكوف ذلك في الأكؿ، كقوله تعالى :  .ُ
 .﴾بؼزة بنزةكيل لكٌل ﴿
 كما يكوف في الوسط، كقوله تعالى : .ِ
 .﴾لشديد* كإنٌه بغٌب ابػير  لشهيدكإنٌه على ذلك ﴿
 كما يكوف في الآخر، كقوله تعالى : .ّ
 .﴾أمنمن  أمركإذا جاءهم ﴿
 كرٌبدا ٌبظي هذا ابعناس اللاحق جناسا مضارعا كا لسابق. 
 كهو ضرباف:الجناس القلب. إذا اختلفا في ترتيب ابغركؼ ٌبظي  )ّ
 ، كقوبؽم :قلب الكل ّ - أ
 لأعدائه. حتفك  لأكليائه،فتح حسامه 
 ، كما جاء في قوبؽم :قلب البعض - ب
 .كٌفيه، كاطلق ما بين  فٌكيهرحم الله امرأ أمسك ما بين 
 كقوؿ النبي صلى الله عليه كسلم :
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 .ركعتناك امن  عوراتنااللهم استر 
 إذا اختلفا في هيئة ابغركؼ، كهو على قسمين : )ْ
كل كالعدد : كهو إذا ابرد اللفظاف فى الرسم كالش ابعناس ابؼصحف‌- أ
 كقوله تعالى :ٕٔكالترتيب، كاختلفا في النقط فقد.
 ﴾يشفين* كإذا مرضت فهو  يسقينكالذم هو يبعمن ك ﴿
: كهو ما بساثل فيه اللفظاف في ابغركؼ، تغايرا في  ابعناس ا﵀رؼ‌- ب
 ابغركات، كقوله تعالى :
يٍنذىرًٍينى * فانظر كيف كاف عاقبة  ميٍنًذرًٍينى كلقد أرسلنا فيهم ﴿
 ﴾ابؼ
 ابؼلحق بابعناس، ينقسم إلى قسمين : )ٓ
جناس الإشتقاؽ، كهو أف بهمع اللفظين ابؼتجانسين اشتقاؽ كاحد. كعند ‌- أ
"بؿمد عىلٍَّن" يعنى أف يكوف بعض الألفاظ مشتقا من بعض كإف كاف 
 معنابنا بـتلفا أك تتوافق صيغتا اللفظين مع إختلاؼ ابؼعنى. 
 ٖٔ﴾القيمكجهك للدين  أقمف﴿كقوله تعالى : 
كالشاهد في ابعناس الإشتقاؽ في قوله (أقم ك القيم) كلامهما متشقاف من 
 يقـو . –قاـ 
جناس بؼشبه بالإشتقاؽ، كهو أف بهمع اللفظين ابؼتجانسين ما يشبه ‌- ب
إذا قيل لكم انفركا في سبيل الله اثٌاقلتم إلى ﴿ الإشتقاؽ. كقوله تعالى :
 ﴾ الأرض أرضيتم بابغيوة الدنيا من الأخرة
د في هذا ابعناس قوله "الأرض" ك "أرضيتم"، الأرض هنا الكرٌة السيارة التي كشاه
 تعيش عليها كالثالٍ من الرضا كأنهما من مشتق كاحد.
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  الجناس الدعنوى .ٕ
 ك جناس إشارة. –ابعناس ابؼعنول كهو نوعاف : جناس إضمار 
جناس الإضمار : هو أف يأتى بلفظ بوضر في ذهنك لفظا آخر كذلك ‌- أ
كقوله ابى بكر عبدكف   ٗٔضر يراد به غير معنا ، بدلالة الٌسياؽ.اللفظ ا﵀
 كقد اصببح بحمزة ترؾ بعضها الى الليل فصارت خلا :
 الا في سبيل اللهو كأس ابؼدامة
 أتتنا بعبم عهد  غير ثابت
 كابعناس هنا بين "ابؼدامة" ك "ثابت".
ا يدؿ كجناس الإشارة : هو ما ذكر فيه أحد الركنين، كأشير للآخر بد‌- ب
 عليه، كذلك إذا لم يساعد الشعر على التصريح به. مثل :
 كامنن علينا بقرب  يا بضزة ابظح بوصل
 مصحفا كبقلبى  في ثغرؾ ابظك أضحى
كقد بذكر الشاعر أحد ابؼتجانسين : كهو (بضزة)، كأشار إلى ابعناس فيه، بأف 
 َٕمصحفه، في ثغر ، أم (بضزة) كفي قلبه، أم (بضزة).
ب علم البلاغة، تعليم اصلوب ابعناس ك اقتباس تأليف ابغاج مرجك أٌما في كت
 إدريس امجستر أنواع ابعناس في أقساـ، فيها :
 جناس بفاثل -ُ
 هو ما كانت لفظتا  في الركنين من نوع كاحد.
 جناس ابؼستوفي -ِ
 هو ما كاف اللفظاف ابؼتفقاف فيه من نوعين كاسم ك فعل.
 جناس الشتقاؽ -ّ
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 بؼتجايسين اشتقاقا كاحدا.هو أف بهمع اللفظين ا
 جناس ابؼشابهه بالاشتقاؽ -ْ
 هو أف بهمع اللفظين ابؼتجانسين ما يشبه الاشتقاؽ.
 جناس ابؼتشابه -ٓ
 هو جناس الذم اتفق فيه ابؼتجانساف خبا ككاف أحدبنا مركبا.
 جناس ابؼركب -ٔ
 هو أف يكوف أحد ركنيه مركبا أك كلابنا.
 جناس ابؼضارع -ٕ
اس فى أنواع ابغركؼ اشترط الا يقع الاختلاؼ هو إذا كاف إختلف لفظا ابعن
بأكثر من حرؼ كاحد فإف كاف ابغرفاف ابؼدتلفاف متفقين فى ابؼدرج أك 
 متقاربين.
 جناس اللاحق -ٖ
 هو اختلاؼ حرؼ كاحد بين اللفظين ابؼتجانسين.
 جناس الناقة -ٗ
هو الذم اختلف فيه ابؼتجانساف في أعداد ابغركؼ إما بزيادة حرؼ في أكله أك 
كسبه أك في آخر . أما عند أبضد هندكم هو إذا اختلف ركنا ابعناس في  في
 أعداد ابغركؼ.
 جناس ا﵀رؼ -َُ
 هو الذم اختلف فيه ابؼتجانساف في هيئات ابغركؼ أم حركاتها.
 جناس القلب -ُُ
 هو أف تكوف الكلمة عكس الأخرل يكوف ترتيب حركفها بـتلفا أك معكوسا.
 جناس ابؼضاؼ -ُِ
 72
 
 ابؼعنى ثم يضاؼ كل منهما إلى شيئ بىتلف عما هو أف يتفق اللفظاف في
 يضاؼ إليه الآخر.
 جناس ابؼزدكج -ُّ
 هو أف يلى أحد ابؼتجانسين الآخر.
 جناس التصحيف -ُْ
 هو ما بساثل ركنا  في ابغركؼ كبزالف في النبق.
 جناسات ثلاثة -ُٓ
 هو جناس فيه ثلاثة كلمات في اللفظ الواحد لا في ابؼعنى.
 لاثجناسات ثنائية بين كلمات ث -ُٔ
هو ما ذكر  بين كلمات ثلاث كالوسبى فيها متجانسة مع الج قبلها كالج 
 ُٕبعدها.
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 الباب الثالث
 عرض البيانات ك برليلها
 صلاح عبد الصبورلمحة  .ُ
 بؿافظة مركز( الزقازيق مدينة في عبدالصبور. كلد الدين صلاح ابظه بؿمد
 كزار القاهرة، في حياته عاش .القاهرة في كتوفي) ابؼصرية الدلتا شرقي - الشرقية
 الزقازيق، بددارس ابعامعي قبل تعليمه تلقى .غربية كمدف عربية، عواصم عدة
 فؤاد جامعة - الآداب بكلية التحق ثم) ُْٕٗ( التوجيهية الشهادة على كحصل
 مدرسنا العملية حياته . بدأ(ُُٓٗ( العربية اللغة قسم في فتدرج) القاهرة( الأكؿ
 الأهراـ. انتقل كمؤسسة اليوسف، ركز بدؤسسة صحفينا عمل مثلما ،العربية للغة
 بؾلة لتحرير رئيسنا ثم كالنشر، كالتربصة التأليف بإدارة فعمل الثقافة، كزارة إلى
 بسفارة ثقافينا مستشارنا عمل ثم الكاتب، بؾلة بررير لرئيس كنائبنا كابؼسرح، السينما
 كفاته حج للكتاب العامة ابؼصرية يئةلله فرئيسنا ،)ُٖٕٗ - ُٕٕٗ( بابؽند مصر
 كامجلس للثقافة، الأعلى بامجلس عضونا كاف.قلبه في أثر نفسي استفزاز إثر فجأة
 الإذاعة كابراد الفنوف، أكادبيية كبؾلس الكتاب، ابراد كبؾلس للصحافة، الأعلى
 تكوين في شارؾ كما ابػولي، أمين كونها التي الأمناء بصاعة في شارؾ .كالتلفزيوف
 التشجيعية الدكلة جائزة ناؿ .التجديد دعاة من نظرائه من عدد مع الأدبية ابعمعية
 الببقة من كالفنوف العلـو ككساـ ،ُٓٔٗ ابغلاج مأساة: الأكلى مسرحيته عن
 .الفدرية) الدكتورا (الصعيد كسط( ابؼنيا جامعة كمنحته ،ُٓٔٗ عاـ الأكلى
 :أما الشعائر صلاح عبد الصبور
 فى بلادمالناس  )ُ
 أحلاـ الفارس القدلَ )ِ
 تأملات فى زمن جريح )ّ
 شجر الليل )ْ
 92
 
 الإبحار فى الذاكرة )ٓ
 حياتى فى الشعر )ٔ
 رحلة فى الليل )ٕ
 حياتى كعود )ٖ
 عودة ذل الوجه الكئيب )ٗ
 إلى جندل غاضب )َُ
 عذاب ابػريف )ُُ
 أحزاف ابؼساء )ُِ
 
 عدد الجناس في الديوان أقول لكم .ٕ
 الشيء ابغزين ‌. أ
 يستيقظ الشئ ابغزيني فى أكاخًر ابؼساء ٍ
 بيوري فى الأطراًؼ كالأعضاء ٍ
 لكنٌهي حنوف
 يىضيمٌنا فى خىدىرو مستسلمو مأموٍف 
 أنفاسيهي تندل بلا لزكجة على ابعبا ً ك الترائب ٍ
 كتوقظي الشهوةى كالأحلا ـى كالآماؿى كالغرائب ٍ
 لا تسأؿ الشئى ابغزينى أف بير ٌكل ٌيو ٍـ
 يوف ٍعلى مرافئ الع
 لا تسأؿ الشئى ابغزينى أف يبينى 
 . . . أف يبين ٍ
 لأنه مكنوف ٍ
 لا تسأؿ الشئى ابغزينى أف يىًقر ٌ
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 لأنه كبائًر البحاًر. . . لامىقر ٌ
 الترائب ٍ"أنفاسيهي تندل بلا لزكجة على ابعبا ً ك  .ُ
 "الغرائب ٍكتوقظي الشهوةى كالأحلاـى كالآماؿى ك 
متشابهتاف فى اللفظ ك  الغرائب) جناس: كلمتاف –بين (الترائب 
. كهو فردم، أما الغرائب معنا  عاتقبـتلفتاف فى ابؼعنى. الترائب معنا  
: لفظاف فى كاحد من الشركط الأربعةجناس غير التاـ لأف اختلاؼ فيه ال
نوع ابغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها، كهو بىتلف على نوع ابغركؼ. 
غ) ابؼدتلفاف  –رفاف (ت كيشتمل على جناس غير التاـ اللاحق لأف ابغ
 غير ابؼتقاربين.
 موت فلاح‌. ب
 لم يك يوما مثلنا يستعجل ابؼوتا
 لأنه كل صباح، ككاف يصنع ابغياة فى التراب
 كلم يكن كدأبنا يلغط بالفلسفة ابؼيتة
 لأنه لا بهد الوقتا
 فلم بيل للشمس رأسه الثقيل بالعذاب
 كالصدرة السمراء ظلت بين منكبيه ثابته
  عمامة عريضة تعلو كانت له 
 كقامة مديدة كأنها كثن
 كبغية، ابؼلح كالفلفل، لوناها
 ككجهيهي  مثل أدلَ الأرض بؾدكر
 لكنه، كابؼوت مقدكر،
 قضى ظهيرةى النهاًر، كالترابي فى يد ً
 كابؼاءي بهى ٍرل بين أقدامه ٍ
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 كعندما جاءى ملاؾي ابؼوًت يىٍدعوي 
 لوٌف بالدهشًة عينَّا كفىما
 كاستغفرالله
 لً اربسى. . .
كالفأس كالدرةي فى جانيه تىكىوٌـ
 بؾدكر"ككجهيهي  مثل أدلَ الأرض  .ُ
 ،"مقدكرلكنه، كابؼوت 
مقدكر) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –بين (بؾدكر 
. كهو  بؿتـو ، أما أف مقدكر معنا ضمنبـتلفتاف فى ابؼعنى. بؾدكر معنا  
ظاف فى كاحد من الشركط الأربعة: جناس غير التاـ لأف اختلاؼ فيه اللف
نوع ابغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها، كهو بىتلف على نوع ابغركؼ. 
ؽ) ابؼدتلفاف  –كيشمل على جناس غير التاـ اللاحق لأف ابغرفاف (ج 
 غير ابؼتقاربين.
 كلماته لاتعرؼي السعادة‌. ج
 عشنا، عشنا
 فى مضجعنا بفا عشنا  بليَّبئ جزاءنا. . .
 نكشف جزاءا
 لو أفٍػلىتى حلقانا
 لو قػيٍلنا بفا خىبٌأنا شيئان  
 لتفرقنا
 لتفرقنا قلبانا، كصىرىٍخنا نأيان، نأيا
 لتبدت فى عينينا رؤيا
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 أشباح ابؼاضى حين بذهنمها الغير 
 لوكنا بملك شيئان غير ابغٌبً لبعثرنا 
 فوؽ رؤكًس الأحباب
 لوقلبانا من ذهبو مكنوزو خلفى جدار
 لكشفنا 
 الأحباب كملؤنا راحاًت 
 لبعثرنا  ابغب"لوكنا بملك شيئان غير  .ُ
 "الأحبابفوؽ رؤكًس 
الأحباب) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –بين (ابغب 
. كهو حبيب، أما الأحباب معنا  عشقبـتلفتاف فى ابؼعنى. ابغبًٌ معنا  
جناس غير التاـ لأف اختلاؼ فيه اللفظاف فى كاحد من الشركط الأربعة: 
بغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها، كهو بىتلف على عدد ابغركؼ. نوع ا
كيشمل على جناس غير التاـ مذيلا لأف زيد حرفاف فى كلمة "الأحباب" 
 على أحرؼ "ابغب".
 الألفاظ‌. د
 لفظ قاتل
 ذك ألف لساف تنفث بظا
 أكلفظ يردينى..لاقبرة دـ
 كالسكين الألفاظ تشق اللحم
 الألفاظ كأظل أسائل : ماذا تعنى فى خاطرؾ
 ألفاظ قاتة فى رفق، خالصة الكفين من الدـ
 أشياء تافهة هي عيدؾ..ألفاظ
 كٌفى، كٌفى، إف الألفاظ بشار الأشجار
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 أبهى ما برمل من نوار
 ككما أٌف الشجر البيب
 يعبى بشرا طيٌب
 فالإنساف البيب
 لاينبق إلا اللفظ البيب
 "فليعبٍث حلقًك بالألفاًظ، الألفاظي (هواء)" .ُ
الألفاظ)  جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –لألفاظ بين (ا
بـتلفتاف فى ابؼعنى. الألفاظ الأكؿ معنا  الٌلفظة، أما الألفاظ الثالٍ معنا  
اتفق فيه اللفظاف فى كاحد من الشركط الأربعة  لأف هواء. كهو جناس التاـ
اثل كيشمل على جناس التاـ بف: نوع ابغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها. 
 لأف كاف اللفظاف ابؼتجانساف من نوع كاحد كابظين أكفعلين أكحرفين.
 الأشجار ٍ"كيٌفى، كيٌفى، إف الألفاظى بشاري  .ِ
 أبهى ما برملي من نوار ٍ
 البٌيٍب" الشجرككما أٌف 
الشجر) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –بين (الأشجار 
. كهو شاجالشجر معنا   ، أماشجربـتلفتاف فى ابؼعنى. الأشجار معنا  
جناس غير التاـ لأف اختلاؼ فيه اللفظاف فى كاحد من الشركط الأربعة : 
نوع ابغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها، كهو بىتلف على عدد ابغركؼ. 
كيشمل على جناس غير التاـ مذيلا لأف زيد حرفاف فى كلمة "الأشجار" 
 على أحرؼ "الشجر".
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 أغنية خضراء‌. ق
 يافيركز 
  ظل الليل نثرتي العمرى ًنثارافى
 أيامنا جائعة .. دارا
 كليالىى مثقلةن أكزارا
 أك أفكارا
كصيباباتو من كأًس ابغٌبً 
 جرىٍعتي على غيصٌة
 كم من شفة بضراءى الٌظً ل ٍ
 سوداءى القلًب على ًغل ٍ
كعينو تبحثي فى ركحى عن 
 سرل
 عن كنزو غاؼو فى صدرل
 لتبعثر  أخبارا
 اأكبررقه نارنا تتدف ٌ
فى شعلتها أيا ـه باردة .. جىوٍفا 
 ..
 أنا مصلوبه، كابغبُّ صليبى
 كبضلتي عن الناًس الأحزاف ٍ
 فى حٌبً إلًه مكذكب
لمىٍ يىسٍلىم لى من سعيى ابػاسًر 
 إلا الشعر
 كلمات الشعر
 عاشت لتػيهىدهدىلٌ
لأفٌر إليها من صىدىًب الأياًـ 
 ابؼٍضنى
 إف بذفي فىجىٍفوىةي إدلاؿ لا إذلاؿ
ني، فيا فػىرىحى غرًٌٍد، يانعمةى أك بر
 أيامى عودل
 يافيركز 
 ياأصحابى ! يا أحبابى
 حيٌوا مولالى الشعر ٍ
من عيٍقج أيامى  –سلمت لى 
 الكلمات ٍ –
 كىفىدا فى ليلًة صىٍيف ٍ
كبعا من باًب القلًب كما يىلًج 
 الضٍَّيف ٍ
 كانا بىسٌامىٍين 
 صنعا إبياءةى نػيبٍل ٍ
ءه قالا للقلًب : سىًعٍدتى مىسا
 ياقلب ٍ
 كتقٌد ـى هذا ا﵀بوب .. ابغيب
 كرمى فى قلبى فيركز 
 خضراءى بلوًف الآماؿ ٍ
 كأشارى .. كقاؿ ٍ
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قم ياشادل .. غرٌٍد .. بارٍؾ 
 للحب ٌ
 كرٌٍس هذا الاسمى العىٍذب
 كتقٌدـ هذا ا﵀بوب .. الشعر
 كبإصبعه فٌك اًبػتٍمى كأٍفشى السٌر
أنشأتي أغرٌدي فى صىٍوتو بالدٍَّمعًة 
 رطب ٍ
 لليًل كللفجًر الغافى بالباًب 
 كلأصحابى
 للعينين ابػضراكين
 للمىلىكىٍين ً
 خرجا من دارل ميعٍتىًنقىٍينً سىعيديٍن
 فى الليل دعٍوتي بقلبو مكركب
 فليٍشملنى ظل ٌالعينًين ابػىٍضراكين
 كلتدضر ٌالكلماتي ركحى
كلترقيٍد ليلاتى فى بحى ًٍر السٍَّعًد 
 الأٍخضىر ً
 صباح ٍكلتورٍؽ خضراء الأ
 يافيركز 
إلٌ ألقيتي اًبغملى على الباًب 
 الأٍخضىر ٍ
 اًبؼلىكاًف ا﵀بوباف
 لكن ٌالبابى يىصيٌد صدكدنا مير ٍ
 كأظل ٌعلى الأباًب طربونا بؿركحنا
 يا حبى .. ! 
 الدربي مىضىلٌه ٍ
 كالبرؽي على الأبواب مىذىلٌه ٍ
 ياحبى،
 فلتفتٍح لى الأبوابي،
 ... فقد أٍقصالٌ ابغيجَّاب
 لٌ لم بيلؤ ي غيرل إنساف ٍكمكا
 ياحيٌبى ...
 فلتفتح لى الأبوابي،
 أنا الشادل الفارس ٍ
 أشعارل كردي البستاف
 بظري الركباًف على الوٍدياف
 كأنا من فتياًف القريه ٍ
 أكفاهيم ٍفى ابغب
 كشجاعةي قلبى مىرًٍكيه ٍ
 ياحٌبىً ، فلتفتح لى الأبواب ٍ
 إلٌ أخشى هذا الليل
 النائ يتحٌدر من خىٍلًف الأفق ً
 كالسَّيل
 ياحبى، قولى بغيجَّاب ٍ
 فلتفتح لى الأبوابي،
 أنا الشادل الإنساف ٍ
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 ظل"كم من شفة بضراء ال .ُ
 "غلسوداء القلب على 
) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك بـتلفتاف غل – ظلبين (  
. كهو جناس غير التاـ لأف غشمعنا   غل، أما خياؿمعنا   ظلفى ابؼعنى. 
يه اللفظاف فى كاحد من نوع ابغركؼ كشكلها ك عددها كترتيبها اختلاؼ ف
كيشمل على جناس غير التاـ ابغركؼ.  نوعك نقبها، كهو بىتلف على 
 ) ابؼدتلفاف غير ابؼتقاربين.غ – ظاللاحق لأف ابغرفاف (
 إذلاؿ"لا  إدلاؿ"إف بذف فجفوة  .ِ
إذلاؿ) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –بين (إدلاؿ 
. كهو جناس مذؿ ٌ، أما إذلاؿ معنا   أرشد تلفتاف فى ابؼعنى. إدلاؿ معنا بـ
غير التاـ لأف اختلاؼ فيه اللفظاف فى كاحد من نوع ابغركؼ كشكلها ك 
عددها كترتيبها ك نقبها، كهو بىتلف على نقط ابغركؼ. كيشمل على 
جناس غير التاـ ابؼصحف لأف ابرد اللفظاف فى الرسم كالشكل ك العدد 
 كالترتيب، كاختلفا فى النقط فقد.
 صيف"كفدا فى ليلة  .ّ
 "الضيفكبعا من باب القلب كما يلج 
ضيف) جناس : كلمتاف متشابهتاف فى اللفظ ك  –بين (صيف 
. كهو جناس زائر، اما ضيف معنا  حار ٌبـتلفتاف فى ابؼعنى. صيف معنا  
كلها ك غير التاـ لأف اختلاؼ فيه اللفظاف فى كاحد من نوع ابغركؼ كش
عددها كترتيبها ك نقبها، كهو بىتلف على نقط ابغركؼ. كيشمل على 
 العدد ك كالشكل الرسم فى اللفظاف ابرد لأف ابؼصحف جناس غير التاـ
 .فقد النقط فى كاختلفا كالترتيب،
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 مضله"الدرب  .ْ
 "مذلهكالبرؽ على الأبواب 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف:  مذله) جناس –بين (مضله 
. مكاف ذؿ ٌ معنا  مذله اما ، معنا  مكاف ضاؿ ٌ مضله. ابؼعنى فى لفتافبـت
 ابغركؼ نوع من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس كهو
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو نقبها، ك كترتيبها عددها ك كشكلها
يكوف باختلاؼ ركنيه فى  لأف ابؼضارع التاـ غير جناس على كيشمل
  يتباعدا بـرجا.حرفين، كلم
 الليل"إلٌ أخشى هذا  .ٓ
 "لسيليتحٌدر من خلف الأفق النائى كا
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: السيل)  جناس –بين (الليل 
 جناس كهو. معنا  طوفاف السيل أما ليلة، معنا  الليل. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) س – ؿ( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير
 هل كاف حبٌا‌. ك
 هل كاف ما بيننا
 حبا .. كعشنا ي 
 أـ كافى حيٍلمنا .. عندما
 أدركنا الصبحي نسيػىنٍا ي 
 قٍلًبناأـ أنٌنا ًخٍفنا على 
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 كفى ثرل ابػٍوًؼ دىفنَّا ي 
 لوعاشى، لو فتٌحىت للشمس عىيٍنا ي 
 كنٌا رىعىيٍنا ي 
ا تركنا 
ٌ
 بؼ
 فى مهمهو قاسو رىمىيٍنا 
 فى قلبه أنفاسه تبكى
 أنٌا هىجىرٍنا ي 
 يا أيها ابغبُّ الذل ماتا
 لويرجعي اليو ـي الذل فاتا
 لوعاد يو ـه منكى ..
 ًعٍشنا ي ..
 عينا لشمس "لو عاش، لو قٌتحت ل .ُ
 "رعينا كٌنا 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: جناس) رعينا  – عينا ( بين
 كهو. رعاية/حفظ معنا  رعينا  أما ، عين معنا  عينا . ابؼعنى فى بـتلفتاف
:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس
. ابغركؼ عدد على تلفبى كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ نوع
 عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة التاـ غير جناس على كيشتمل
 الأكؿ كلمة "رعينا ". حرؼ الراء فى الزيادة ككانت ابغركؼ،
 رىعىٍينا ي  كٌنا" .ِ
ا تركنا 
ٌ
 بؼ
 "رىمىٍينا  فى مهمهو قاسو 
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 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ) جناسرمينا  – رعينا بين (
 جناس كهو. ألقى معنا  رمينا  أما ،برٌفظ معنا  رعينا . ابؼعنى فى فبـتلفتا
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) ـ – ع( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .بؼتقاربينا غير
 ماتا"يا أيها ابغٌب الذل  .ّ
 "فاتالو يرجع اليـو الذل 
 بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: فاتا) جناس –بين (ماتا 
 لأف التاـ غير جناس كهو. معنا  عاد فات أما توٌفى، معنا  مات. ابؼعنى فى
 كشكلها ابغركؼ نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ
 جناس على كيشتمل. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك
 .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف) ؼ – ـ( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير
 العائد‌. ز
 قل لنا يا أيها العائد فى أل ٌسحابه ٍ
 خزنتكى النعمةي الكبرل لنا
 لتركًٌل مىغًٍربى العمر لشيديك هنا
 مقيمه بيننا قل لنا يا أيها العائد هل أنتى 
 كاتئد يا طفلنا الأكحدى ..
 فالدنيا عقيمه كعجوز ٍ
 لم يعد غيريؾى فى الدنيا .. لنا
 بيننا مقيمه "قل لنا يا أيها العائد هل أنت  .ُ
 كاتئد يا طفلنا الأكحد...
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 كعجوز" عقيمه فالدنيا 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: عقيم) جناس –بين (مقيم 
 جناس كهو. عاقر معنا  عقيم أما سكن، معنا  ممقي. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) ع – ـ( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير
 غزة ثلاث صور من‌. ح
 كانت له أرض كزيتونه ٍ
 ككرمةه، كساحةه، كدار ٍ
 كعندما أكٍفىٍت به سفائني العمًر إلى شواطئ السكينىة
 كخٌط قبر  على ذىرىل التلاؿ ٍ
 انبلقت كتائبي التَّتىار ٍ
 تذكدي ي عن أرًضه ابغىزينىه ٍ
 لكنٌهي خلفى سياًج الشوًؾ كالصبٌاًر ظل كاقفنا
 بلا ملاؿ
 ثار ٍيرفضي أف بيوتى قبلى يو 
 ًـ
 يا حيٍلمى يوًـ الثٌار ٍ
 التلاؿ"كخٌط قبر  على ذرل  .ُ
 انبلقت كتائب التتار
 تذكد  عن أرضه ابغزينه
 "ملاؿلكٌنه خلف سياج الشوؾ كالصٌبار ظل كاقفا بلا 
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 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ملاؿ) جناس –بين (تلاؿ 
 غير جناس كهو .بـر معنا  ملاؿ أما أكمة، معنا  تلاؿ. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) ـ – ت( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير
 دار ٍككرمةه، كساحةه، ك " .ِ
 ئني العمًر إلى شواطئ السكينىةكعندما أٍكفىٍت به سفا
 كخٌط قبر  على ذىرىل التلاؿ ٍ
 انبلقت كتائبي التَّتىار ٍ
 تذكدي ي عن أرًضه ابغىزينىه ٍ
 لكٌنهي خلفى سياًج الشوًؾ كالصٌباًر ظل كاقفنا
 بلا ملاؿ
 "ثار ٍيرفضي أف بيوتى قبلى يوًـ 
 بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ) جناسثار – داربين (
 لأف التاـ غير جناس كهو. انتقم معنا  ثار أما ،بيت معنا  دار. ابؼعنى فى
 كشكلها ابغركؼ نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ
 جناس على كيشتمل. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك
 .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف) ث – د( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير
 "ُُٔٗأبو بساـ "فى مهرجاف أبى بساـ ‌. ط
 الصوتي الصارخي فى عموريه
 لم يٍذهىٍب فى البػىرًٌيَّه ٍ
 سيفي "البغدادل" الثائر ٍ
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 شٌق الصٍحراءى إليه .. لىبَّا ٍ
 حين دىعىٍت أٍخته عربيه ٍ
 كامعتصما ٍ
 لكنَّ الصوتى الصارخى فى طىبرىيه ٍ
 لبٌا ي مؤبسراف ٍ
 راف ٍلكنَّ الصوتى الصارخى فى كىه ٍ
 لىبَّتٍهي الأحزاف ٍ
 ياسيفى ابؼعتصًم الثائر ٍ
 اخلًع ًغمدى سحاًبكى، كانًزؿ فى قلًب الظٍُّلمىه ٍ
 شٌق العىتٍمه
 كاضرب بينى فى طبريٌه
 كاضرب ييسرل فى كهراف
 فى موعد تىٍذكاًرؾ ياجدُّ 
 يلقى الأبناءي الأنٍباء
 كالسيفي ابؼغمدي فى صدًر الأخًت العربيه
 مازاؿ يشق النهدين ٍ
 كأبوبساـ ابعٌد حزينه لا يترلً ٍ
 قد قاؿ لنا ما لم يفهم ٍ
 كالسيف الصادؽي فى الغمد طوينا 
كقػىنىعنا بالكيٍتًب ابؼركيٌه
 الصوت الصارخ فى عموريه" .ُ
 البريهلم يذهب فى 
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 سيف "البغدادل" الثائر
 شق الصحراء إليه...لٌبا 
 حين دعت أخت عربيه
 كا معتصما 
 "يهطبر لكٌن الصوت الصارخ فى 
 بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: طبريه) جناس –بين (بريه 
 غير جناس كهو. مدينة طبرية معنا  طبريه أما أرضي، معنا  بريه. ابؼعنى فى
 ابغركؼ نوع: الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ
 على شتملكي. ابغركؼ عدد على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها
 ككانت ابغركؼ، عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة التاـ غير جناس
 ."طبريه" كلمة الأكؿ فى الباء حرؼ الزيادة
 الأبناء"يلقى الأبناء  .ِ
 "الأنباءيتعاطوف أفاكيق 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف:  الأنباء) جناس –بين (الأبناء 
 جناس كهو. خبر معنا  الأنباء أما د،كل معنا  الأبناء. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع: الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ ترتيب على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ترتيب فى اختلفا لأف البعض القلب التاـ غير جناس على كيشمل
 .ابغركؼ
 أحبك‌. م
 ه ٍلاتلًق نبضى الركًح فى كىًلمى 
 كم مرةو جاشىٍت بيى الكىًلمىه ٍ
 كبىدىٍت لعىينى، كهى تىستىألٌ
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 فوؽ الٌشً فا ً رقيقةن بريٍنى
 جيدنا، كتىسٍتىٍدلٌ
 خىٌديٍن مضمومًين فى بىٍسمىه
 كتكادي تغًٍلبينى على قىٍصدل
 لأقوؿى ما أٍعنى
 كأفيٌك طلسمى، كأبصعى ًمن ٍ
 حلقى الشباؾى لتػيٍفلتي الكلمه ٍ
 رةن  سىلىفىت ٍكأعودي أذٍكيري م
 عامين من بأسائها اغترفت
 ركحى الكتـو لأنها اعترفت
 كسقبتي برت سنابك الكلمه ٍ
 تستألٌ"كبدت لعين، كهي  .ُ
 فوؽ الشفا  رقيقة برنى
 "تستدلٌجيدا، ك 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: تستدلٌ) جناس –بين (تستألٌ 
 كهو. قٌرب عنا م تستدلٌ أما انتظر، معنا  تستألٌ. ابؼعنى فى بـتلفتاف
:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ نوع
 غير ابؼدتلفاف) د –أ ( ابغرفاف التاـ اللاحق لأف غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين
 اغترفت"عامين من بأسائها  .ِ
 "اعترفتـو لأنها ركحى الكت
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 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: اعترفت) جناس –بين (اغترفت 
 كهو. اٌدعى معنا  اعترفت أما غرؼ، معنا  اغترفت. ابؼعنى فى بـتلفتاف
:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس
على نقط  لفبىت كهو كترتيبها ك نقبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ نوع
ابغركؼ. كيشتمل على جناس غير التاـ ابؼصحف لأف ابرد اللفظاف فى 
 الرسم كالشكل ك العدد ك الترتيب، كختلفا فى النقط فقد.
 الظل كالصليب‌. ؾ
كالصليب الظل )ُ(
 هذا زمافي السَّأ ٍـ
 نفخي الأراجيل سىأ ٍـ
 دبيبي فدًذ امرأةو مابػىٍينى إليج رىجيل ٍ.. سىأ ٍـ
 لاعمقى للؤلمىٍ 
 نه كالزيًت فوؽى صفحًة السَّأـلأ
 لا طعمى للندى ٍـ
 لأنهم ٍلابوملوف الًوٍزرى إلا بغظةن ..
 كيهبطي السَّأـ
 يػىٍغًسليهم ٍمن رأًسًهم ٍإلى القىدى ٍـ
 طهارةن بيضاءى تنبتي القبورى فى مىغاًكًر النًٌ دىـ
 نىدًفني فيها جيثىثى الأفكار كالأحزاًف، من تيرابها ..
 ف ٍيقو ـي هيكلي الإنسا
 إنساف هذا العصًر كالأكاف ٍ
 "أنا رىجىٍعتي من بحاًر الًفكًر دكفى ًفٍكر
 قابلنى الًفٍكري، كلكنى رىجىٍعتي دكفى ًفكر
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 أنا رجعتي من بحاًر ابؼوًت دكفى مىٍوت
 حين أتالٌ ابؼوتي، لم ًبهدلدلَّ ما بيييتيهي،
 كعيٍدتي دكفى موت
 أنا الذل أحيا بلا أبعاد ٍ
 ماد ٍأنا الذل أحيا بلا آ
 أنا الذل أحيا باؿ أبؾاٍد
 أنا الذل أحيا بلا ظٌلً .. بلا صليبي 
 الٌظً لُّ لةّّ يسرقيالسعادىة ٍ
 كمىٍن يىًعٍش ًبظلًٌ ًه بيشى إلى الصليب، فى نهايىة البَّرًيق ٍ
 يىصًٍلبيهي حيزٍنيهي، تيٍسمىلي عينا ي بلا بىرًيق
 يا شجرى الصفصاًؼ : إٌف ألفى غٍصنو من غصوًنكى الكيفه ٍ
 تنبتي فى الصحراًء لو سكبتي دمعتين
 ياشىجىرى الصفصاًؼ لىٍو فىٌكرت ٍ تصًلبينى
 تصلبنى ياشجر الصفصاؼ لو ذىكىرٍت ٍ
 تصلبنى يا شجر الصفصاؼ لو بضىىٍلتي ًظٌلى فوؽى ًكتٍفى، كانبلقت
 كانكىسىرٍت
 انتصرٍتأك 
 القدـ"يغسلهم من رأسهم إلى  .ُ
 "الندـطهارة بيضاء تنبت القبور فى مغاكر 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: الندـ) جناس –بين (القدـ 
 غير جناس كهو. توبة معنا  الندـ أما رجل، معنا  القدـ. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ
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. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) ف – ؽ( اللاحق لأف ابغرفاف التاـ غير جناس ىعل كيشتمل
 ابؼتقاربين. غير
 البريق"كمن يعش بظٌله بيشى إلى الصليب، فى نهاية  .ِ
 "بريقيصلبه حزنه، تسمل عينا  بلا 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: بريق) جناس –بين ( طريق 
 غير جناس كهو. برؽ معنا  بريق أما شارع، معنا  طريق. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 ابؼدتلفاف) ب – ط( ابغرفاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير
 فكرت"تصلبنى ياشجر الصفصاؼ لو  .ّ
 ذكرت"جر الصفصاؼ لو تصلبنى ياش
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ذكرت) جناس –بين (فكرت 
 جناس كهو. تذكر معنا  ذكرت أما خاؿ، معنا  فكرت. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
ركؼ. على نوع ابغ بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
ذ)  –كيشتمل على جناس غير التاـ اللاحق لأف كاف فيه ابغرفاف (ؼ 
 ابؼدتلفاف غير ابؼتقاربين.
 الظل كالصليب )ّ(
 ياشىيٍدىنىا ابؼلاحى .. 
 .. قلبكى ابعرلءي كاف ثابتنا فما له استيبير
 أشار بالأصاًبًع ابؼلوٌيًة الأعناًؽ بكو ابؼشرًؽ البعيٍد..
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 لً ٌقاٍؿ :
 كالقٍصدير هذل جباؿي ابؼٍلح ً -
 فكلُّ مىرٍكبو بذيئيها تدكر ٍ
 برًبميها الصُّدور ٍ
 كانكبىتا .. نىٍدنو من ا﵀ٍظوًر، لٍن يػيٍفًلتػىنىا ا﵀ظور
 هذل إذٍف جباؿي ابؼلًح كالقصدير -
 كافرحنا .. نىعيشي فى مىشاًرًؼ ا﵀ظور
 بموتي بعد أ، نذكؽى بغظةى الرعًب ابؼرير كالتوقًع ابؼرير
 لى من زماًننا الضَّريركبعد آلاًؼ الليا
 مىضىٍت ثقيلاًت ابػيبىى عصا التَّدىبر البىصير
 ملاحينا أسلمى سؤرى الركًح قبلى أف نيلاًمسى ابعبىل 
 كطارى قػىٍلبيهي من الوىجىل ٍ
 كاف سليمى ابعسًم، دكفى جرحو ، دكف خدشو ، دكف دـ
 ابؼرير"بموت بعد أف نذكؽ بغظة الرعب ابؼرير كالتوقع  .ُ
 "الضريريالى من زماننا كبعد آلاؼ الل
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: الضرير) جناس –بين (ابؼرير 
 كهو. عمي معنا  الضرير أما ، معنا  قارس/مر ابؼرير. ابؼعنى فى بـتلفتاف
:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس
. ابغركؼ نوع على تلفبى كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ نوع
) ض – ـ( ابغرفاف فيه كاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
  .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف
 
 أقوؿ لكم‌. ؿ
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 من أنا )ُ(
 سأحكى  حكمتي للناًس، للؤصحاًب، للتاريًخ، إف أًذنىت
 حسامعه ابعليلةي لى، فإف طابت ك إف حيسنىت
 ٍلبي سيقرحي قلبي ابؼملوءي بابغٌبً ، يبيب القى 
 إذا ما أىٍغفىٍت الكًلماتي في الأبظاع هانئة
 عنداةه بعبًر ابغيب ٍ
 شعران في مسامعكم –الشعراءى  –إذا ما صادىفىٍت كلماتينا 
     إذا ما قاؿ قائليكم
 كراء الكًلمىًة ابؼهموسًة الترجيع قلبه عاش ٍ
 ك إنسافي أحٌب، ككجهي غانىيًة، ككأسه مر ٍ
 ك حفنةي بػير ٍ
 جاًج الأرًض يا أصحابك سىٍعيه في ف
 كأعلمي أنٌكم كرماء
 كأنكمي بربوف القريضى ك أهلىهي الشعراء ٍ
 ك انكمي ستغتفركفى لى الاتقصيرى عن سبقو إلى تعبير
 ك عن تدكيًر ما بيتٌد في الدنيا إلى كلمات ٍ
 ك عن بٍسًط الٌذم يلتف في نفسي إلى كلمات ٍ
 ك عن تنغيم هذا الزمًن ابؼوحًش موسيقى
 كحشًة موسيقى السماء بقلبىى ابؼوحشك أعلمي 
 ك أعلمي أنكم ٍكرماء
  ك أنكة ستغفركفى لى التقصيرى... ما كنتى أبا البيب
 كلم أكهىٍب كهذا الفارًس العملاًؽ أٍف أقتنةى ابؼعنى
 ك لستي أنا ابغكيمى رهينى بؿبسًه بلا أرًب 
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 لألٌ لو قعدت بدحبًسى لقىضىٍيتي من سىغىًب 
 عيش في قصرو بحضًن النيلكلستي أنا الأميرى ي
 يناغيه ميغىنٌيه ً
 كملعقةه من الذَّ هىًب الصريًح تيبلُّ من فيه ً
 كلكنى تعذبت لكى أعرؼى معنى ابغرؼ ٍ
 كمعنى ابغرؼ إذ بهي ٍمىعي جنب ابغرؼ
 كلكنى تعذبت لكى أحتاؿى للمعنى
 لكى أملكى في حوزتى ابؼعنى مع ابؼبنى
 لكى أبظعكم صوتى في بؾتمع الأصوات ٍ
 تي أمامكم كرفعتي كٌفى قائلان... هيا كقف
 هنا إنساف ... 
 يريدي يديري في فٌكيًه ألفاظنا يدٍحًرجيها إلى الإنساف
 لتصنع نقمةن في القلًب أٍك فرحا
 تكوفي بؾىن ٌمن جيًرحا 
 كسهمنا في حشا القاسى الٌذم جىرىحا
 يا أهلى... أنا ابنكمو الٌذم  كقفتي أمامكم بالسوًؽ 
 ًقرا... من حجرو ني 
 كأعلى فوقهي البػىنٌاء ٍ
 بناءن زاهيى البلعة ٍ
 مربعةن جوانبهي، كمىبٍليِّا بداء السَّعد
 لكى تأكل له أحلاميكيم،
 كالدؼءي، 
 كالزكجاتي، 
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 ك الأبناء ٍ 
 كأعلمي أنكم ٍكرماء
 شفيعى أنتمو للشيًخ، هذا الأبًد ابؼرهوب ٍ
 لكى بوفظ في كاعية الأياـ...
 ... ابظنا ساذىجنا للغايه ٍ
 بهنًب الفارًس العملاًؽ، 
 ك الشيًخ الضريًر، 
 كحامًل الرايه...
 فى مسامعكم" شعرا – الشعراء –"إذا ما صادفت كلماتنا  .ُ
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: شعرا) جناس –بين (شعراء 
 جناس كهو. شعر معنا  شعرا أما أديب، معنا  شعرء. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف يهف اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ عدد على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼبرؼ فهو) شعراء( آخر  فى الزيادة ككانت ابغركؼ،
 مر"كإنساف أحٌب، ككجه غانية، ككأس  .ِ
 "بركحفنة 
 فى بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: بر) جناس –بين (مر 
 لأف التاـ غير جناس كهو. قمح معنا  بر أما قارس، معنا  مر. ابؼعنى
 كشكلها ابغركؼ نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ
 جناس على كيشتمل. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك
 .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف) ب – ـ( ابغرفاف فيه كاف لأف اللاحق تاـال غير
 "ابؼبنىمع  ابؼعنى"لكى أملك فى حوزتى  .ّ
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 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ابؼبنى) جناس –بين (ابؼعنى 
 جناس كهو. إطار معنا  ابؼبنى أما بؿتول، معنا  ابؼعنى. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى للفظافا فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
) ب – ع( ابغرفاف فيه كاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف
 جيرًحا"تكوف بؾٌن من  .ْ
 "جىرىحاكسهما فى حشا القاسى الذل 
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: حا) جناسجىرى  –بين (جيرًحا 
 جناس كهو. آذل معنا  جىرىحا أما متضٌرر، معنا  جيرًحا. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع: الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
على شكل ابغرؼ.  بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
ا﵀رؼ لأف بساثل فيه اللفظاف فى ابغركؼ،  التاـ غير جناس على كيشتمل
 تغايرا فى ابغركات.
ابغرية كابؼو )ْ(
 * قضى ! قضى ! 
 كعن ديارنا مىضى 
 لو عاشى كاف سىيٌدا
 بومى ابغمى ابؼسوٌدا
 لكنه انتفىضا
 ذاتى مساءو ميظلم، كصىعٌدا
 أنفاسهي ك قٍضقىضا
 ك انشرىخىٍت قاركرةه ًطٌلٍسميها ما رًصدا
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 ك أخًتًه صىعىدا كعن سرير أيمٌه ً
 إلى السٌما رىكضا
 كأنًت يا أ ُّ تنوحينى سيدل...
 * قضت ! قضت !
 ك عن ديارنا مضت 
 من بعد ما تكوٌر النهدي 
 كبررعمٍت عليه كردةه، كساؿى شىٍهدي 
 كازدحم الوفٍد من ابػبٌاًب ك الأحباًب في رحاًب...
 دارها، كحين طارى نػىعٍييها استدار ٍ
 ابعداٍر خبٌابهيا ك أهلها إلى 
 لينجوا من الٌصدوًر مىرٍكبا
 بيىٍديري بالشٍَّهًد ك بالورًد ك بالٌصً با
 من بعًد أٍف صارٍت ... هىبا
 مربعاتو مستبيلاتو من ابؽبىا...
 ك قيل لكم:
 بأف حياتكم جسره، ك أف بقاءكة مسبور ٍ
 خبى بزبى بديقاتو إلى دار ببابين ً 
 نبوؼ بها كوًمًض شعاعًة العين ً
  كأف العاقلى 
 ابؼبركرى من بويا بلا زدو
 ليجمع زاد ًرحلته ً
 لأف كراءى هذل الداًر فيما قد ركا  الناس ٍ
 شبوطنا طامياتو مىوجيها دىبهور ٍ
 كلولا سيفي نورو شٌق ظىٍلماها
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 كملاحه على مركب 
 يقوؿ بؼن أحىث ابػىٍبوى في دهليزها...
 اركٍب !
 كلولا كمضي  ًمصباًح يىلوح بؼقلًة ابؼلاح ٍ
 ركبي في التيه سنين ًمًئينلضل ٌال
 أقوؿي لكم بأف الزيفى قد يقتاتي بالًفبنه
 كسقطي القوًؿ قد يػىعٍلو بأجنحةو من الٍترديد ٍ
 أقوؿ لكم بأف الكوفى ما كانا
 كما ندرل بأٍف سىيىكوف ٍ
 كأف الليلى ك الصبحى قيصارانا
 كرحلةي شٌطً دنيانا
 كأكجزي كى أحٌدثكم ٍ
عن ابؼونج... بىقايانا
 بديقات إلى دار ببابين" بزبى خبى" .ُ
 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: بزبى) جناس –بين (خبى 
 جناس كهو. مىر ٌ معنا  بزبى أما ، كتابة معنا  خبى. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ عدد ىعل بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
 عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة التاـ غير جناس على كيشتمل
 ".بزبى" كلمة الأكؿ فى التاء حرؼ الزيادة ككانت ابغركؼ،
 !قضى"قضى! .ِ
 "مضىكعن ديارنا 
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 ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: مضى) جناس –بين (قضى 
 جناس كهو. توفى ٌ معنا  مضى أما انتهى، معنا  قضى. ابؼعنى فى بـتلفتاف
 نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف التاـ غير
. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها ابغركؼ
) ـ – (ؽ ابغرفاف فيه كاف لأف اللاحق التاـ غير جناس على كيشتمل
 .ابؼتقاربين غير ابؼدتلفاف
 النهد"من بعد ما تكٌور  .ّ
 "شهدعليه كردة، كساؿ  كبرعمت
 بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: شهد) جناس –بين (نهد 
 التاـ غير جناس كهو. عسل معنا  شهد أما ضمد، معنا  نهد. ابؼعنى فى
 ابغركؼ نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف
 على كيشتمل. ابغركؼ نوع على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها
 غير ابؼدتلفاف) ش – ف( ابغرفاف فيه كاف لأف اللاحق التاـ غير جناس
 .ابؼتقاربين
 القديس )ٓ(
 كقالت لى:
 بأٌف النٍهرى ليسى النهرى، ك الإنسافى لا الإنساف ٍ
 ك أف حفيفى هذا النجًم موسيقى
 ك أف حقيقىة الدنيا ثوت في كهف
 ك أف حقيقة الدنيا هي الفىٍلساف فوؽى الكف ٌ
 ك أف الله قد خلق الأناـ، كناـ
 ك أف الله في ًمفتاح باًب البيت
 كلا تسأٍؿ غريقيا كيٌب في بحى رو على كىٍجهه ٍ
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 ليينفخى بىبٍنيهي عيٍشبنا ك أصدافنا ك أمواها
 كهف"كأف حقيقة الدنيا ثوت فى   .ُ
 "الكف ٌكأف حقيقة الدنيا هي الفلساف فوؽ 
 فى بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: كٌف) جناس  –بين (كهف 
 التاـ غير جناس كهو. كف اليد معنا  كف ٌ أما غار، معنا  كهف. ابؼعنى
 ابغركؼ نوع: الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف فيه اختلاؼ لأف
 على كيشتمل. ابغركؼ عدد على بىتلف كهو كترتيبها، عددها ك كشكلها
 ككانت ابغركؼ، عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة التاـ غير جناس
 .)كهف( الوسط فى الزيادة
 "ناـ، ك ناـكأف الله قد خلق الأ .ِ
. ابؼعنى فى بـتلفتاف ك اللفظ فى متشابهتاف كلمتاف: ناـ) جناس –بين (أناـ 
 فيه اختلاؼ لأف التاـ غير جناس كهو. نـو معنا  ناـ أما ناس، معنا  أناـ
 عددها ك كشكلها ركؼابغ نوع:  الأربعة الشركط من كاحد فى اللفظاف
 التاـ غير جناس على كيشتمل. ابغركؼ عدد على بىتلف كهو كترتيبها،
 بنزة فى الزيادة ككانت ابغركؼ، عدد فى اللفظاف فيه اختلف لأف الناقة
 .ابؼبرؼ فهو) أناـ( الأكؿ لفظ
 
 جنس الجناس الدعنى لفظ رقم
 غرائب -ترائب  ُ
 عاتق
 ابعناس اللاحق
 فردم
 مقدكر - بؾدكر ِ
 ابعناس اللاحق ضيًمنى 
 بؿتـو
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 أحباب –حب  ّ
 عشق
 ابعناس ابؼذيلا
 حبيب
 الألفاظ -الألفاظ  ْ
 اللفظة
 ابعناس ابؼماثل
 هواء
 شجر -أشجار  ٓ
 شجر
 ابعناس ابؼذيلا
 ساج
 غل -ظل  ٔ
 خياؿ
 ابعناس اللاحق
 غش ٌ
 اذلاؿ -ادلاؿ  ٕ
ابعناس  أرشد
 مذؿ ابؼصحف
 ضيف -صيف  ٖ
ابعناس  حار
 زائر ابؼصحف
 مذلة -مضلة  ٗ
 مكاف ضاؿ
 ابعناس ابؼضارع
 مكاف ذؿ
 السيل –الليل  َُ
 الليلة
 ابعناس اللاحق
 طوفاف
 رعينا  –عينا   ُُ
 عين
 ابعناس الناقة
 رعاية
 رمينا   –رعينا   ُِ
 برٌفظ
 ابعناس اللاحق
 ألقى
 فاتا –ماتا  ُّ
 وٌفى ت
 ابعناس اللاحق
 عاد
 ابعناس اللاحق سكن عقيم –مقيم  ُْ
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 عاقر
 ملاؿ –تلاؿ  ُٓ
 أكمة
 ابعناس اللاحق
 بـر
 ثار  –دار  ُٔ
 بيت
 ابعناس اللاحق
 انتقم
 طبرية -برية  ُٕ
 أرضي ٌ
 ابعناس الناقة
 مدينة طبرية
 أنباء -أبناء  ُٖ
 كلد
 ابعناس القلب
 خبر
 تستدلٌ -تستألٌ  ُٗ
 انتظر
 ابعناس اللاحق
 قٌرب
 اعترفت -اغترفت  َِ
ابعناس  غرؼ
 إٌدعى ابؼصحف
 ندـ -قدـ  ُِ
 رجل
 ابعناس اللاحق
 توبة
 مريق -طريق  ِِ
 شارع
 ابعناس اللاحق
 برؽ
 ذكرت -فكرت  ِّ
 خاؿ
 ابعناس اللاحق
 تذكر
 ضرير -مرير  ِْ
 للاحقابعناس ا قارس / مير
 عمي
 شعرا -شعراء  ِٓ
 أديب
 ابعناس الناقة
 شعر
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 بر -مر  ِٔ
 قارس
 ابعناس اللاحق
 قمح
 مبنى -معنى  ِٕ
 بؿتول
 ابعناس اللاحق
 إطار
 جىرىحىا -جيرًحىا  ِٖ
 متضرر
 ابعناس ا﵀رؼ
 آذل
 بزبى -خٌبى  ِٗ
 كتابة
 ابعناس الناقة
 مىر ٌ
 مضى -قضى  َّ
 انتهى
 ابعناس اللاحق
 توفى ٌ
 شهد -نهد  ُّ
 ضمد
 ابعناس اللاحق
 عسل
 كف  -كهف  ِّ
 غار
 ابعناس الناقة
 كف اليد
 ناـ –أناـ  ّّ
 ناس
 ابعناس الناقة
 نـو
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 الباب الرابع
 الخاتمة
 الخلاصة -أ
ا اعتمادا على عرض البيانات كبرليلها الذم سبق ذكرها في الباب الثالث ككقف
 لأغراض البحث فتعرض الباحثة ابػلاصة فيما يلى:
 فى بصيع الأشعار من ديواف أقوؿ لكم فيه تتضمن : 
 كاحدة كثلاثوف جناسا فى الديواف أقوؿ لكم .ُ
 منها : أنواع أجناس بشانية من تكوفت شعارالأك من بصيع  .ِ
 ُٖ:  جناس اللاحق‌. أ
 ِ:  جناس مذيلا‌. ب
 ُ:  جناس بفاثل‌. ت
 ّ:  جناس مصحف‌. ث
 ُ:  رعجناس مضا‌. ج
 ٔ:  جناس ناقة‌. ح
 ُ:  جناس قلب‌. خ
 ُ:  جناس بؿرؼ‌. د
 الإقتراحات - ب
ابغمد الله كالشكر ﵁ كبتوفقه كعونه تستبيع الباحثة أف تنتهي هذا البحث 
التكميلي التي برت ابؼوضوع " ابعناس فى الديواف أقوؿ لكم لصلاح عبد الصبور (دراسة 
بعيد عن الكماؿ كعلى هذا ترجو برليلة بلاغية) " . كإعتمدت الباحثة أف هذا البحث 
الباحثة على القراء كالباحثين أف يلاحقوا مع التصحيح على الإخباء كالنقصاف ، فشكرا 
 بصيلا على كل ما كرد منكم من التصحيحات.
 16
 
كأخيرا،ترجو الباحثة أف يكوف هذا البحث بحثا مثمرا لبحوث الاخرل من حيث التكميل 
أف تهدم أفواؽ الشكر بؼن يعينه فى كتابه هذا البحث من كالنقد كالتفكيك كأرادت الباحثة 
الأساتيذ كالزملاء كالأحباء كخصوصا الى الأستاذ الدكتور أنوار فردكس ابؼاجستير على 
 إهتمامه فى إشراؼ هذا البحث التكميلي، لعل الله أف يرزقه رزقا حسنا ككثيرا.   
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